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I n t e r e s e s f u n d a m e n t a l e s . ffCCsTA o O M I C A 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
/afpüís lioirimlicíi.s ílocalcs l ian i n i -
Liado una dis.cusi<iu sobre el l uga r 
admirado para el traslado de l a 
•¿¡¡meim do industrias derivadas de 
j'lediP, Imy estahleeida en San Pe-
jes de Buelua. 
Esta pniémlea , que Ira sido inter-
jadia con otra sobre si la ^ ¡ t d a ñ a 
m á s iproducto-ra que' Diua-
Í&CÁ, bajo el punto de vista agro-
jdüario, ba tenido la laudable v i r -
jalidaid de que varios diar ios se dis-
jiiten t a m b i é n sobre c u á l de ellos ba 
Edlcada m á s a tenc ión a Jos impor-
Ltísiinois i'nte-roses ag-rícoilas y iga-
Iros de !la provincia, 
lítesela do mi nombre, en Ja prime-
, contruviTsia y requerido para in-
¡venir, me ila-nzo a dar m i modesta 
ión. 
¡jí primer Ju^ar, rstijno que deben 
• K ÍI u n lado Jos partidismos' y 
ffiállismos que eon frecuencia 
lasiouan en estos debates o i r con 
jomuruenlos serenos y desintere-
idos a fij.ar l a snilución m á s eficaz 
el resaltado que siempre se de-
1 B l g u i r : ed engrandecimiento de; 
próvincia por Ja prospci'idad de 
agricultura y g a n a d e r í a , 
genios or ientar nuestra a e c t ó n 
lia u n . anejoramiento econójijico, 
¡ntelftcfiuul y social do esa numerosa 
| sufrida olas/-. JaJtradora que hace 
^ ^ . ' i d e l suelo una riqueza bás i ca , 
la a fuerza de penalMades y 
s. 
fe do d i v i d i m o s peleando por 
íú t i l e s como i.a p r i o r i d a d de 
^ i n i c i a t i v a , o satisfaciendo vani-
adós por ahardear <lo grandes oono-
tiiuieuios. fo iregoicijándonos en 3.a 
tóca desmesurada de fallas, en Jas 
pe locos, por aeci<Mi u omis ión , po-
nimos tener allguna i-esponsabilid.id, 
2IUestro esfuerzo con jn i ras 
3 pa ra que se co r r i j an los de-
y para que en Jo sucesivo r i n -
da nuestra c a m p a ñ a el anbelado f ru-
to quo todos deseamos. 
No ciabe .duda que lia Es t ac ión de 
industrias derivadas de la Jerbo, es-
laMocida por el Gobierno en San Fé-
|'^s de Buolna, no lia dado Jos re-
os que deb ía y que no cumple 
misión. Buena prueba de ello es 
• Ife,' Moni/aña ba sufrido ed bo-
*orao de que sus hijos hayan teni-
w quo ¡r a M a d r i d con cuantiosos 
jastos a adiestrarse en e i ramo de 
vechería, aprovecdiando unos cursos 
*ves dados por ilia '.Asociación de 
anaderos del Rf ino , por no poder-
|hacer en la Escuela oficiail, crea-
oon esie objeto en su provincia, 
Jando debieran ibabor venido a San-
ij*jder Ja m a y o r í a de Jos que fueron 
* cortQ, si nuestra Escuela hubie-
estado en Jas debidas condiciones, 
bay que ievitar a todo trance 
W m reipita. y prcenrareraos dar 
•« sollución. 
(¿ranja de San Felices adolece 
Wlttn g r a v í s i m o dofocto de origen, 
IteP^ 0,1 1|"L"F() P^ÍÍKIO pa ra su ins-
l ^ i ó n , y dí> otro m á s grave, que 
es l a o r g a n i z a c i ó n .eflpeciail ((contia-
dista» dada pon; el Estado a estas Es-
cuelas y a ú n mantenida en estos d í a s 
en Ja orga.nizaición de servicios agr í -
colas, decretada por el Directorio él 
30 de jun io úillimo y de que hahlare-
unos api ove; liando esta oportunidad. 
No quiero lesto- decir que no J i áya 
habido t a m b i é n fadías en ©1 personal, 
porque ¡e|§itpiS Centros requienen mu-
cl.a c í .mpe tenc ia y una vocac ión de-
•e ir ¡ ida p a r a consagrar a ellos una 
g i an dosis de act ividad y de entu-
siasmo, que jmiiclhas veces se pierden 
por el i'figimen que agarrota la Ji-
bre iniciat iva y por efl desfalloeimien-
to, que loausíL IJlai i n c o m p r e n s i ó n de 
osla ardua, ilabor por Jos de .arriba. 
•Sea ello lo que fuero. Jo que pre-
cisa ahora es poner remedio aJ maJ 
y vamos fal lempeza.!' por ocuparnos 
de l s i t io en quie debiera fij.ai'se su 
instad ación., 
L a E s t a c i ó n de industr ias deriva-
das de l a JiecJie o mejor a ú n l a «Gran 
ja-E;c|cüeJ/a de Leol ier ía», como de-
biera denominarse, debe hallarse si-
tuada en un centro que r e ú n a Jos 
mtejores medios de c o m u n i c a c i ó n pa-
r a que tenga fácid acceso a todo el 
mundo, a Jos curiosos y a Jos que de 
eJla h a n de menester, po-rque esta v i -
s i ta constante sirvo do e s t ímu lo pa-
r a su buen funcionamiento. 
H a de encontrarse a d e m á s en me-
dio de u n a zona productora de leche 
y debe disponer de Jos edificios y tc-
irpenotsl .apropiados ad ^fin a que ha 
de or ientar su labor. Que los terre-
nos sean m á s o menos Jmenos es dis-
cutible, porque m i s i ó n deJ ingeniero-
director es coirregir los defectos que 
pudieran tener, pero siempre se ga-
n a r á t iempo y prrsl.igio si puede dis-
ponerse de terrenos en buenas con-
diciones de inmedia ta p r o d u c c i ó n . 
Y en este sentido, entre SóLareb) 
y Torrelavega, que son los dos pun-
•t s cuya d i s c u s i ó n ha interesado la 
Prensa, creo que no cabe duda que 
Torrollavega es (éfl. Jugar m á s adecua-
do pa ra Ja in s t a Jac ión de Ja Granja-
Eiscuela de Lecbei-ía. 
Ya en urna de las sesiones de i a 
C á m a r a Aigrícoda, hacte unos seis me-
ses, cuando se t r a t ó del traiEllado de 
Ja Es t ac ión dedhera de San Fél ices ; 
hice esta m i s m a observac ión . Torrea 
Oavega es leí s i t io m á s e s t r a t ég i co de 
día p rov inc ia po r su facil idad de v í a s 
de c o m u n i d a c i ó n ; se Ihallal laituado-
en da v í a f é r r e a del Norte y en l a del. 
C a n t á b r i c o , en Ja carretera- de San-
tander a M a d r i d y Oviedo, con al i -
tomóvLJas pa ra var ios pueblos extre-
anos. Dispone durante todo el año1 de 
hoteles y fondas de diversos precios 
y a d e m á s de su i m p o r t a n t í s i m o mer-
cado semanal, tiene una feria qu in -
cenal de ganado vacuno m u y concu-
r r i d a y las extraordinairias de abr i l , 
j u n i o y noviiembre que d u r a n varios 
d í a s . 
Es un centro ganadero de p r i m e r 
orden, polvlalción m u y concurr ida, 
Icón fác i l .acceso dfe todaisi partes y 
- Y o quise regalarle el auto, pero él se empeñó en pagarme... 
—¿ Y le pagó mucho? 
—¿Pues no le digo a usted que se empeñó?... 
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E L SEÑOR 
+ D o n b n i s b i a ñ o T r n e b a M M l i C I D O EL DÍA 18 D i D I C I I M DE B 
después de recíl i ir ios Santos Sacramentos y lo Bendición de Su Santidad 
R - i P . 
Su desconsolada esposa doña Francisca Gómez; ¡lijos doña Frqncisca 
\ 40n Luis, don Antonio, don José, doña Concepción y don Alfredo: madre 
flouo Luisa Trueba; madre polilica doña Pilar Marlinec: hermanos doña 
Maña, don Alfredo y doña Elvira (Religiosa Esclava); hermanos poUlicos 
doña Ro$ario Rezóla y doña Elena Huidobroi tíos, primos y demás fa-
miliares, suplican a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señaren 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
ajinu, se celebrarán hoy, a las D I E Z Y MEDIA de la mañana, en ta igle-
[Sia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver. que tendrá 
lugar a las D O C E , desde la casa mortuoria. Avenida de los Infantes, «Vi-
lla Liaño». al sitio de costumbre, desde donde será trasladado a su casa 
del pueblo de Esles. para verificar la conducción a las C U A T R O de la 
tarde y ser enterrado en el panteón de familia de dicho pueblo: favores 
[Por los cuales les vivirán eternamente agradecidos. La misa de alma len-
drá lugar a las N U E V E Y MEDIA de la mañana, en la capilla de los Re-
verendos Padres Rédentoristas.—Santander, IQ de diciembre de 1924. 
El Excnió.' e limo. Sr. Obispo de esla diócesis tiene concedidos ciri* 
cuenta días de indulgencia en la forma de costumbre. 
^ p a s fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen . . . -BLANCO Y HORCA. 
Velasen, G y Burgos, 43.—T. 227 y 25G. . 
numerosos trenes, y por últiiuoi 'se 
baila situado en una zona de g r a n 
¡produociún !lesliera. Prueba, \ie »ello, 
aparte el. ah'aisteQiitnientQ i i i iportaute 
de la poblnciMi, <-s que en Torreja-
vega se hal lan siíiiaclais cinco fábr i -
cas donde se u t i l iza l a loche en can-
tidades importantes. 
Torrelavega es ©1 centro de las in -
dust r ias máls impoirtantes .lecheras, 
desde CcIbrecésThafi ta l a Peni l la de 
C a y ó n y desde Barcena hasta San-
tander. 
Por todas testas razones y disponer 
de u n a vasta l l a n u r a de gran pro-
d u c c i ó n aigrícoia, en Ja que s e r á fá-
c i l adqu i r i r terrenos de ibuena ca!l¡-
dad y c o n s l i t u í r a d e m á s u n a poíbla-
c ión envidiahile, donde p o d r á n ha l la r 
toda <jlas€£ de comodidades los que 
h a y a n de. v i v i r en Ja Granja, y a que 
todo hay que tenenlo en cuenta, y 
puede rendi r m á s quien se encuen-
t r a a gusto, creemos" que Torrelave-
ga es el s i t io m á s indicado para el 
cstaibflecimiento de l a Granjia^Escoiieaa 
de .Lecher ía de l a Montiaña. 
lAcierca de ilo que debe ser esta 
Granja y fines que ha de perseguir, 
nos ocuparemos otro d ía . 
M I G U E L DOASO Y OLASAGASTI 
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Recibimiento c a r i ñ o s o . 
A n o c h e , e n e l r á p i d o , 
l l e g ó e l n u e v o g o b e r -
n a d o r . 
E n el r á p i d o de l a l í n e a del Nortai 
y procedente de M a d r i d , Jlegó a San-
tandea- e l nuevo gobernador c iv i l do 
la provinc ia don Ricardo Oreja, 
a c o m p a ñ a d o de eu hermano don Mar-
dtüiiio, gerente de nuestro querido en 
lega «El Debate» . 
E l nuevo irepresentante del Gobier-
no en SantaYider, fué recibido on los 
andemes de la. es tac ión del N ' n t e •*>" 
n r iniblico mumeroso, en él que figu-
•rahan eíl i Jus t r í s imo s e ñ o r obispo de 
1I1 dJócesis . .aJcailde, gobernador m i -
ilitar. presidentes die l a Audiencia J 
l . i D ipu tac ión , comandante dñ M a r i -
ni.a, .representalcioirieis de enti '1iades y 
rorporaciones, cabildo catedral, dele-
L:;IIOS gnboniat ivos, jefes y onciales 
de lais dis t intas a;rma)s de l a guarn i -
c ión , nensonal del Gobierno civiíi, 
l iiión Pei ' .rióiica, jefesí de Vigilancia: 
v Sogurklnd y municipales, nbloftÚBK, 
Prensa, etc., etc. 
A l d^• í fmder diel eorbe el sefior O.re-
j a se dieron viva's a E s p a ñ a v .aJ Rey 
conlosLado® con gran entusias.TiO. 
E l gobernador Saliqnet hizo las pre-
sentaciones de r igor . 
D e s p u é s so di r ig ieron los recién lle-
gados y lias autoridades al ColiiOTno 
c iv i l . vitéBiaindip alp-nnas de Eas depen-
dencias y recibiendo nuevas visitas. 
E l digno genoTa/l de l a ji-laza. pro-
setiitó •ail s eño r Oreja a los per:--.d¡sías 
d i c i endo . ca r iñosamen i t e que era1:1 unos 
cnicos m u y buenos--y m u y dL>cret.itos 
y contestando, el nuevo gobernador 
que de el lo itonía y a conocimiento 
pl.Min. 
Los redactores do los pe t íód .xos lo-
cales, agradecieron a los señores Sa-
Jiquet y Oreja Jais írafiets laudator ias 
dedicadas a l a Prensa 6a.ntan-Jcrina. 
El s e ñ o r Gire ja-se hizo cargo inme-
diatamente del ca'rgo de l a nroviincia. 
E l paso del nuevo gobernador fué 
saludadlo c a r i ñ o s a m e n t e en Matapor-
quera., Reinosa, Torrelavega) - citros 
estaciones de trániSito. 
«• * * 
Tenemos de don Ricardo Oreja, nue-
vo gobernador de l a p rov inc ia de 
Santander, las mejores referencias. 
Sa'bcmos que es hombre inteligente, 
recto y estudJoeo y que tiene d j ios 
Droblemas m á s directamente relficiO' 
nados con l a v ida del pueblo u n ardite-: 
r i o c laro y aicertiadísimo. 
L a a c t u a c i ó n del s e ñ o r Oreja—ilus-
(tro aibogado del Estado—en le, vida 
p o l í t i c a y en eil foro se ha caracteri-
p o r ' e l patr iot ismo y l a seremidad 
de j u i c i o con que ¡ahondó las cuestio-
neis. 
E L P U E B L O CANTABRO desea 
sinceramente que dion Ricard^ Oreja 
t r i un fe en -e l diesempeño de oste.G-o-
bi l ' íno civiil , y en l o que de nosotros 
dependa, pr'ocuraremos, dentro de 
nuestra,modestia, .ayudarle a tail efec-
to, porque ello r e d u n d a r á en benefi-
cio de nuestra querida M o n t a ñ a . 
Sea bienvenido e l nuevo e e ü o r go-
bernador. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i M p i o . • 
E l a r q u i t e c t o s e ñ o r 
L a v í n C a s a l í s , p i d e 
l a j u b i l a c i ó n . 
PARA LA S E S I O N D E HOY 
E l alcalde in t e r ino s e ñ o r Balrredai 
dijo ayer a Jos periodistas que h a b í a 
reciljido ¡bai v i s i ta del arquiteclo mun i -
cipal don R a m ó n L a v í n CasalWs, quien 
fué a comunicarle su dec i s ión de pe-
d i r su j u b i l a c i ó n ail Ayuntamiento bá*-
Bandola en motivos de falla de sailud. 
La, p r ' ' t ena lón deil s e ñ o r L¿iA'ín Ca-
s a l í s , que por- cierto ha d e s e m p e ñ a d o 
el cargo durante 31 Años , p a s a n á a, 
esfudio die la Permanente, que cele-
bra sesión esta tarde con sujiBcción a 
la siguiente, 
O R D E N D £ l DIA 
Acta de la ses ión anterior. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
H A C I E N D A . — D o ñ a P lo ra AJonso, 
•aboiniiirle jornaJos devengados por su 
mar ido; d o ñ a Victoria. Nieves ídem 
í d e m ; doña Jn iqu ina T. A Izaga, í d e m 
í d n n : &3ííé5í&¿ c ap í t u lo para' paga" 
una g ra t i f i cac ión ia don Tosé Campo; 
dofía I rene G. Toralhr, incluir l ie en el1 
p r ó x i m o presupuesto como fregadora) 
de la, Biblioteca: regular el cobro del 
a i l i i t i i o de circul 'ación de carruajes; 
sobreseer un expediento de recXamr. 
c ión sobre inqu i l ina to ; « L a M c n t a ñ r » 
(Casa die), anegarle u n a s u b v e n c i ó n 
pa ra su Biblioteca. 
rI!RAS.—Sor Josefa L . de-Cegama.. 
aúnplLar un Colegio an Rua^nen1)r;:d<•>#e", 
Anton io F r e i r é , ¿rbirir u n a puer ta cu 
P e ñ a Herbosa, 37. 
POLICIA.—Ins ta l a r Buces en l a ca-
l le deil Doctor Gair-cía Plaza; don A l -
vaíio Ar royo , auegartle pemniso pa'ru 
fstahlecar u n a indlustria de fcalazón 
de pescaldo en P e ñ a Herbosa, 11. 
PARA E L A G U I N A L D O 
D E L SOLDADO 
E l concejal s e ñ o r López de Tejada, 
d i j o ayer a dos r e p ó r t e l o s •m la) A l -
caildía que l a r e c a u d a c i ó n to ta l obte-
n ida en eil teaitro Pereda a ijoneflc'if» 
deO Aguinialdo deb soldado. se aproxi -
maba .a l a isuma die 3.000 pesetas. ; 
Añadüó que m t r e los donativos reci-
bidos con t a l .fin, figuratbá uno de 300 
pesetais enttregaldo p ó r ' d o n A r t u r o Pá-' 
checo, rcprosenitante de l a «Seleccirienv 
(S. A. ) dje e s p e c t á c u l o s , establecida 
en Bilbao y que c x ^ o t a en Saotandci* 
€•1 P a b e l l ó n y ^ala. N a r b ó n . 
Esite donaitivo, i dén t i co . a l de losl 
Bancos, fué preferido por Ja Comisiou 
a! resultada de una función <• 1 dicha 
Saüa; . • ; . 
UNA C A R T A 
En Ja Alcaldía, se ha recibido u n a 
carta, deil subsecre t -ár ió ' encargado del 
M i u ü s t e n o de Ins t imcc ión .púbJaca v 
í'.elUus Artes,, en l a que se agra-dece. al 
'Ayuntiajrnrento santamderino, Ja con-
signiación de 3.000 pesetas en presu-
puestos, con cuya sumai h a n sido arre-
g'ados los jardines del Ins t i tu to ge-
nerai ' y Técnico . 
R E U N I O N DE C O M I S I O N E S 
E n el Ayun lamien to se r e u n i ó ayer 
Ja Comis ión de Beneficencia pa ra des-
pachar asuntos pendientes de tra'mi-
taciófli. 
T a m b i é n l a Comisión de Hacnenda 
c o n t i n u é el estudio de l a confecc ión do 
Presupuestos. 
NO E S T A D E MAS 
E l s e ñ o r Barreda, ha dado ÍÍ-S opor-
funas ó r d e n e s para que se arregle ¡a 
T r a v e s í a de Oa calle del Juego d.5 PÍ-
3cta. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
U a e s t a f a q u e d a l a 
h o r a . 
B A R C E L O N A , ; 18.—ET Min i s t e r io 
fi.pc.a|l ha presentado una queroJia con-
t r a dos indiividuos de "esta plaza, a 
quienes acusa, de -dstatfa de relojes por 
vailor dé 974.900 francos suizos, a una 
mamufactura de aquel p a í s . 
L a querella h a «ido admiti-Ja, p r i i -
c e d i é n d o s e .a, las diligencias corres-
pondientes. 
AÑO X I - P A G I N A 2 E L PUEBLO C A N T A B R O 19 DE D I C I E M B R E DE 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o f u e r o n a p r o b a d o s e n p r i n c i p i o 
t r e s i m p o r t a n t e s d e c r e t o s d e l m i n i s t e r i o d e l 
L a s i t u a c i ó n internacU 
T r a b a j o . 
D I S P O S I C I O N E S DE LA «CACETA» 
M A D R I D , 18.—Kniic Jiáis que lioy 
t iub^ca este d i a r i o ofici.-d, ñgura ia ias 
¡Sígiifelites: 
Rea'l larden dec-laraiwto qtie .solo aoá. 
í ip l icables ¡ a s disjjosickmes cid Esta.-
;tut!o muiriiciplatli a las jpeticioDiefii ele 
ponoes ión xl© ( t ranvías , que so hayan 
y m s m * — d . , m . ^ m m m m ^ m . 8 ^ y y . : : $ Z , % Z $ & 
de uue&lra .ciudad, • on diferentes enti-
dades y Corporaciones, en las qve 
ocupaba lug-ar d is t inguido el s eño r 
L iaño . 
Puedo aliianai-so que el mencionado 
señor , que gozaba de envidiiaMe pres-
t ig io , q u e r í a de u n a manera inten-
s í s i m a a Santander, segó i i d e m o s t r ó 
con pruebas evidentes en m ú l t i p l e s 
ocasiones. 
Don J.ni.s L i a ñ o foilá gerente de la f fer r io t , quien ha recibido va?^ 
enitire eilla^ tta da a 
miiuncio. ^nit 
E l S u m o P o n t í f i c e h 
b l a d e l s o c o r r o a a 
R u s i a h a m b r i e n 
MEJORIA DE HERRIOT 
PARIS .—Coni t i núa l a 
UN ARZo. 
1 '̂ ispl 
I os capitanes gmera les ' ' inda- Ignailmenle se .amtoniza a ¡as Mumi- íle J51 C á m a r a de Comercio y de la rA'LLE/C,IMiENTO D E 
ráiíi que lias Andenes ée. nrarcha eé tópuos dle. m á s die 3.UUÜ ailunas paira J W a de Obras del Puerto, en cuyas B I S P O 
icumiplaji con uomnakidíadi, viajando c.,-ír,j•.•iki:r empirstUos eoai a l avai ctei 'U.tidndes puso de ananifiesto su la- GENOVA.—Ha fallecido, el 
los ajjioki.taiS taecampmKwlos piar los co- Eistatío pana l a c c m ^ v i c c i ó n de v i - boiiosjdad y rect i tud de cr i ter io , que SedcJi, 
irrespiomidiioíntes cficloil-cis y Glasés. vtíieínidias idle pr^piieidiad de quienes las le hicieron granjearse el c a r i ñ o y la E L R E Y BORiS 
y.1 Paira ¡La ánoarppiraiaán de los habiten, saenupire que efl 25 por 1U0 de a d m i r a c i ó n de sus respetables comí- PARIS.'—De Sofía dácon que MR 
jfectuado con p o s t e r i ó r i d a d a'l pr ime- reelutas desí inado© 'a Afr ica , los c a p í - j a q i n illa- tep^aia oaícácter de cabás ba- pañev&s. Eoris sfe p-roponc éaüiitt" en breve lo 
ro de a b r i l del coirriente a ñ o , y dis- rtames gme/mlles d a r á n cneü ta , a las ralas. Cn esta .ciudad cúntaibá el difunto | ¡ t a r varias^ cortes, entre ellas ! ¿ 1 
pc^niendo que se t r ami t en con sujo- j ef a tu rá i s oniliteres de lo* cuadros de Por fia n i i sma di aposic ión se auto- caballerf. con inf inidad de ainista<les í 5 ^ ^ " » ^ ! ^ . ! ! * - y . E s p a ñ a . . 
o:6n a l a lev de Ferrocarri les de 187/, jna.irha. de: los tremes en que han (!•• niZá a lias Dáipiutiaciiioi'nies y Ayunta- v s i m p a t í a s , ladquirida,.^ ron Has ' I N T E N T O D E ROBO 
Jais que se ñ a v a n solicitado- con ante- trasladiairse ¡los .reclutas ai los puertos naenilos paira un.ilfir lüinaj dictada es- i)CjiaiS cualidades espirituales que le PARIS.—Noticias que so reciba, • 
aioridaid a dicha fecha. 1 embarq-ue dcind'e tñemen <A deber de PCCiiaJ i m m qn,e puedan s i ik lan tar a adornal/nn MOSCU dicen que un grupo <IG b'm^ 
Real orden encomendando al Co"- ¡ha-llan-'O. cu lias f.vba.s que se les.-in. io-s .b€!n.dki.aid.ü.a en -la. c u n s t r u a m n de Su fa i^c imdentó l i a sido «sentidí- íí06. i,n,t",i"tó m Simigrad-o rol.aí 
sejo de E c o n o m í a Nacional e l estudio d:iquien. oa&ais ibíuratas Jas camitnlad'os que m á s fi-mo ' Emba'jada de Francia , 
de -la apdicaoión de um ensavo del iró- Eni caso de teni,po.ra.¡es que puedan tarde h a n d,e .porcúLOr d d Estado. Dr'«caii.se na* oí mm ttnnn, F,,cri0í,: ^ n t e d e ^ d o s lo® :orafí¡dn| 
g imen de compensaciones a ' l a expor-• ' impedir Hds embairqnes, se cmiun ica - Otro ide los a ludr lus i-oyectos se , (]V ni ! ' nT ' m P" ^ ' ^ ? "no d Í oJlos F 6 8 ^ «'"orto. h m 
L-vjón y a u t o r i z á n d o l e na ra nrescin- r á n Ja- ó r d e n e s la las C o m p a ñ í a s da re-fiena a Ja iregliameDilación de l a ve- u n -nonew de ciudadanos y un padre C H E C O E S L O V A Q U I A Y ESPñia. 
d h de p r e c ^ U ^ ^ fenocaii.rilcs para que ra.ra-' „ las ex- l i f i cac ién de t a x i n i c í m s y a ^ t o m ó v i - l ^ J ^ ^ n ^ v , n .amorado de p R A G A . - S e ha supaii,n¡do ' A 
pud ie ran ser o b s t á c u l o a i a indus t r ia 1 
mi t ex t i l e s p a ñ o l a . 
Otra, fijando las formalidades q i w 
í i a n de temense icui cueúitai paira l a ven-
rt.-i, de (algodón ¡por líos particuJaros, 
procedente de (lia casecba a,etnal. 
Reiafli oaideui aclaraaid-O l a de 27 de 
dieiembre ú l t i m o pefene&ite a la fo rmá 
de abonar a (las Ccurpoiraciones pro-
vinciaües y municipailes los eréfdkos 
que resulten tle, las lijqu'iidaciones cuan 
•!o é s t a s no excedan del dos por bfeñ^ 
l o de aquellos c réd i tos . ' i 
LA PROXIMA C O N C E N T R A C I O N . ^ - ^ „, , tena t a l ^ « 
W Dia-n.. Ogcíail dlefl Mmister io de ^ülmit laf i tón de tozas en 
Ja Gtusirra pu.iclica, <in su numero de Ilis gfe .a.|¡(|ia 
hoy una. oiinciilatr cdü^mie.nicio i,,i;!as 
piMKX i a p.réx.una crni.'i'iiliraciiMi a lila's 
•le ilo.s r ec lu í a s dril oupO de 1924; 
i V V V V W l A / V V t l / V V V V W V W V V V V V V V W ^ 
Bneiiiiveiitiira M n y García Louias 
Subdirector dei Sanatorio Marí t imo 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICULACIOJSES. C1KU-
GFA, O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Rlaura. Quinta Pilar.-SJIRDINERO 
les (te i&erv¡oi,a púbilieo, conced iéndose las N e n a s obras y do Las cositumÜres .iasri que gravaba las mercancias l l 
mn ipiliaao die seis mc-.ses para su reor- cristianas. omeelqvalcara a sn entrada en' t s J f i l 
yan izav ión . A su desconsoUada esposa, l a bou- Como 'recompensa E s p a ñ a rociSl 
Ltirán dadnsai s e ñ o r a do í i a Franicisica Gó- de Checoasloyaquia el t ra to u c l f 
le ta- moz; l-ijos d o ñ a Francisca, don Lu i s , m á s fa,vorccidaL 1 
Pasado ese plazo, sálo f-e adnu i t i r án 
paina añ adopck'nn Jos siisieinas d  
xiniieiros aprobiaKlns poir el Minis ter io don .-\ntonio, don ' José , d o ñ a Codcep-
del Trabajo-. cióri v don Alfredo; niadre d o ñ a L n i -
LA HARINA Y E L PAN 
PARIS.—Ell Senado aprobó, 
Por ú l t i m o , se e x a j n i n ó i g u a ü m m t e sa Trueba; madre pijO-ítica d o ñ a P i - 26?. votos comitra 63, un nroveclo ij 
l ! l l',".v'',-,:» de dvere.to reorganizan- Jar Ma.rtínez; .hermanos d o ñ a M a r í a , l+-T •eineaminado a asegurar "el a j 
1 €l,wU:1"','J(> ',!r-i,!r'h (l0 Segdros. don Alfredo: (ipaitiicuíliar y querido tedmienihoi de (tal har ina ' y dá'-pfe, do VISITAS AL PRESIDENTE 
El l a a r q u é s -de .Ma,'4a.z fué visitado 
en lia, PreSiidle/ncia .por idam Uasiliio A l -
amigo nuestro) y doña E lv i ra ; her- . ^ LA CAMARA INGLESA 
mai.0.3 pdh'ticaís y d e m á s , faniiilianes LONDRES.—En l a C á m u r i de lol 
onvianio'., nuestro sincero p é s a m e , C c m ü n e s un diputado pregunté 
I Z m f S ® , 1 & m L * í = ^ S M T ^ ^ ¿ T a Z ! T ^ M 
J.os reclutas rezagaidiOls e m b a r c a r á n dl?aniia de JnrisiJu-udeaicia en honor del 
en Málaga, si $m die MeMla,, en Alge- p. ,,ta, Gamoens. 
Taniibiéu reciibió all Nuncio de Su 
rt'V\^/WVWV'WVl\'V\\ W W V A ' v v v w w v v v \ w w w \ t v \ 
j i \ • • ' t ¡ Cbanibeiiilaiii coiidesíd que ÜI 
L a ¿ a / a N a r b o n y E l comprobado la aui .nticidad & l 
A g u i n a l d o d e l S o l -
d a d o 9 ' . 
ciras sii son de Ceuta v on Cádiz si 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
peiitlennecen ó. iJapache, h a c i é n d o l o en Santidad y a:l alcaide de Barcelona, 
iois carrees oirdínnairaois. el cua l h a ipediido, entre o t ras coisas, 
que* cuaindo per veinc.imiLMito d(d pla-
I W X W W W ' W W W V W l " * a/VVVVV^AA/VVVVVVVVVVVVVX 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I X - -
nía . 
'W^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/Vi'VVVVVVVVVVVV 
•Se diispcnie que dura,iite los d í a s 1, 
2 y -3 dial mm die cnean de 15325 se eu-
iSigucii cti'a.> |ir('V;:iHM.í)iU'e.s de régi -
ivPni o r g á n i c o que tienen .na.stantc ex-
.teiiiwii'in. 
POR LA T A R D E , E N LA P R E S I -
D E N C I A 
Kl ma.rqiirs die .Maga./ a cud ió a l a 
Presrdbnciin,, dlÍK?iifindo .a los periodis-
tas que vonía. de la csi ac ión de des-
piednr ai u'--'11-ral Jdwdla.na. 
B a l w í n , conte&tíiaido a .Mac DonaidJ 
tíijp que &o h a h í a n dado las iiMni'J 
cionee neccsa.rias. 
MARX S E E N C A R G A DE FORMAfil 
Anoc-hr se nos acere/» H gerente de ' G O B I E R N O 
la. Sala N a r b ó n , s e ñ o r Paidlieco, para BERLIN.—Eber t , después de la con] 
Fñ^ilféotárnÉtó que «La Región» t|,e fracnciia con .Sitresemann. ii;¡nió 
-•moche. M dar (Mienta del " donativo CÍVnciller MaU-x. 011 cargan dale de f, 
de quinientas pesetas, ofrecido por la n i ^ . nuevo C,oh^nuK 
S.ocledad que! él representa, para la" : Mairx ^ r e ^ i r v ó . l a cont^'.: K,| T E S T L X Q S , I t E C T O Y A N O 
m $ m : - W J ñ ' teSS^iiaibían acud í - RAYOS X.—MEDICINA GENERAL s ü é c i ^ d ó n dt-l" «Agú'l na ido 'de r ' soMa" " i a r c h a , n ^ iail R^ch tag . donde c. lebrij 
do tó¡lgUin¿>iS vbcai:|?S . i r l Di í i ' . -n i i . i . pe- ĉonsulta ae H a 1 y de 8 a 6.- - Teléfono 6-08. ^ do», bac ' la inexa. ia a í i in iac iá i i (|(, | y ia coní'.,|'*'n,'l;l pon lo? jel.es O-: w 
c u W r e n e ' n l a s ' C a j ^ PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) . que la r i l ada Kimpresa ..prebn-ía en- 1 ÍI OPWÍSON «sri cAKITInAn 
dos los ..widividíaos d i cupo ae Í92-Í inipiraban su sab-i.. para Alinea, /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ í . -gar dicha suma a dar una función K m i \ ~ * n - r V v , , ? X 
y los d e m á s omnpre.ndü.k.s m • .1 pá- | I ' . |=id inte in l niino di jn ql, ; . l->ri- m + tókrtinsa al Estado el beneficio co-íi tal fin... u n Co5Sistorio 4 J ^ ó 1 rirt^SL 
armfo ptím-JVO dh 1.a, R.TÍ! died-en do I^ve. a Labia l.-ma !•. • i a ,, , , , „ , „ , . ; ; ! ^ &iU,li;L lk,je Ra gq- - l i s m es tan inexacto, t an fal to a caí .1.., ^ ^ 
fcincerutnaciión de 21 de noviembre úl- 'uana.na nie noy para. decid.i.T la 
t.i.n¥v. 
A d e m á s puhlioa ilas siguientes prer 
Vionciionits: 
l.'1 .Sa verilloairán líos trabajos pre-
pair^ílani¿s 'IOÍS d í a s 5 y 6, y ¿J d ía 8 se 
ñu-miarán ilos cuadu. i.- die tmarcha d é O^ na, .vnnun-iMi « « Aiaairuccos, s e ñ o r a| fomiüi oue en a ñ o s anteu lores 
los reclutas que hayo,, de p.,ese,dar. Ai^Mune d - <; -,v r v v a r i - j r b s y o3- h ^ ^ ^ 0 'la . d i t r ega de quinientas ^ : < ^ p o r ^ l o . r a d ^ u e ^ 
se a incaiipCL.a¿'.'.J;.:i. ccnV-g. 
•\>-« d.- cazal-huv,- ,• ipocippo'rafáñ E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
en l a signiionte fnn i i a : 'Ctñ objeta de que eil g a. ral Va-
Las «lie Fnortevemui a y Lauzaroto, l . ' . ^pwi^a luid.^rajasi.st.ir a,l h i nque - o i a i r . o , q m se encontraba g r á v e m e » . 
te enfermo a con^eonencia da un có-. 
encangados de Ü 
a-Atoai lá die Hcinnireis:; IKW de Gomera, te # 9 en ©1 Hotel Palace, se bat ía or-
F U E R A D E P E L I G R O 
E l ex min i s t ro conservador señor] 
noche. 
B P a r a " ! ^ ; los íno.vimi.entos se hagan " S í T é l se aprobar,vn en pr inc ip io tres UN D , S C U R S 0 D E V A L L E S P i N O S A 
con iilegulaaiiidad, se diisipono que los discretos someliidos a l mis ino por el En ell PaJiace Hotéfl! se ce lebró esta 
maipifejnier. grenerai'es transmi'tan a las suih^G/retainlo del Trabajo. ) "che e l anunciado banquete en honor " 
íiimjpafijías de. Üenrocaiili-iiles ¡noia d;; Ivu v i . i lud de •- líos se auloriza a los de los comfeionados de PorlngalL 
- .. .v... — , „•„ , — , . r... P r e s i d i ó el general Val lesp ínosa , 
c u i ¡los alcaldes de M a d r i d y de" L i s - ; 
boa, .encontrándose ' entre los come;.-
sades ios i i i in is t ros de Por tugal y de! 
L r a s i l y- düs t ingu idas personáis . 
A los postres e l genea-ail Va'.lcspino-
a ¡pronunció un discurso, dirigiendo. 
ea cunas, ajuciiáurea, sse nAfioJiO,, ,o l a entrega, de quinientas Sin que -por (etilo irruliir?. .pueda !̂i{.t'.!i¿-vl 
- s permita- l a venta, publ ica en las pescla.s (cantidad igua l a l a que ha C'ue Iv^anas.jn.na gf.MiAu en i m M 
oauee.. ^ n t . t t n n n dado cada uno de los Ranees Incales) a Ruí;iíl P'! ' h ^ a , favoivc.imdo la «|l 
o aumentar nn día festivo el 30 por lu•£,|' fn""ni''>- ^ í t o b ^ r i o , que csiainosl 
100 a h s localidades, v destinar este n™y ]$Íns wrvhy.v. 
.'•obrep. w i o , í n t eg ro , ,á aquella sus- fheemos un deber exhortar m 
c n p c i ó n . fieles para que. Juchando por la paz.! 
A ñ a d e el s e ñ o r Pacheco que el se- P01" ÍÁ bion dp !,a P-itria y por la fa-| 
Parreda, alcalde-accidental, optó 3r':i:lia' lha'-ím *n evite el fcsmi 
por la entrega de las quinientas pe- 110 P ^ o ^ i o s n de l soctalisino y <lel ?0J 
s, íi S y, que, por este motivo, las in- ^ - # ^ 0 . 
gré^ó aver en Q] Ayui i tamienio . 
P E R E D A T E A T R O 
r r O U R I V É E 
H o y , v i e rnes , 19 de d i c i e m b r e de 1924 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tariíe: A l a s seis y cuarto. M E : fl las diez y media. 
T e l e g r a m a s breves. 
Fernando Éstrañi 
SJ5TEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. J.—Teléfono 242 
I n f o r m a c i ó n d e i o i v \ 
{ E s p a ñ a . 
LA D I P U T A C I O N E S ESPAÑOLISTA] 
. B I L B A O , 18.—Ayer se aprobó en J-T 
un saHudo :, PoiitugaJ • i nombre deJ ^ ^ ^ v x ^ v v v v v v v v v v ^ v v v v ^ v x v x v v v v . ^^PUtación prováncial una 
( . o b i m i o e s p a ñ o l y atfíudaejido que el - v e , c ión del s e ñ o r Careaga pidieirlo y* 
<•) ir.-. ....rio á3 nm ¡u,!;! (m^nlloso de ¿ Y en b a n t a n d e r ? l a Corpoiración se. adhirieisc al Direc* 
S E í J U . V D O A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
+ D o n C a r l o s H o p p e y 1 
p e \ ú m m I t a t e j el 11 de M m ú n k M 
íiaMentío recibido los Santos Sacramentos y la Bendición flDostoüca 
R . I , P , 
S u e s p o s a ; h i j o s ; m a d r e ; m a d r e p o l í -
t i c a ; h e r m a n o s ; h e r m a n o s p o B í t i c o s 
y d e m á s p a r i e n t e s ; 
R U E G A N a sus amiatades lo tengan presente en sus o ra 
ciones, po r cuyo ÍAVOC v i v i r á n etornamence agradecidos. I 
Todaa'Ias misas dispotiildes t[ac se celebren boy en l a p a r r ^ j n i a j 
d e c a n t a L n t ' í a , e í g l e - i a s de los padres .Tesuitas y Carmeli tas de es- j 
t a c iudad , s e r á n aplicadas por el eterno déSGáaso de su a'ma-
Saniander, Í9 de d ic iembre d é 1®24 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io do Su Sant idad, Cardenal A r / o -
bispo de Burgos, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de V á l l a d o l i d , los- | 
i l u s t r í s i m o í s e ñ o r e s Obispes «le Santander, M a d r i d - A l c a l á , V i t o r i a c l 
Falencia , L e ó n , Oviedo, Salamanca y ^egQvia, s e j i a n . d i g n a d a 
conceder indulgencias en la fo rma afxmtumb.-ada. 
contribuiir al l.oniena.je que se yunw 
a fla íigu,¡'a¡ da Camcens. 
T e r m i n ó diciendo que ol [Gobierno 
e s p a ñ o l t o d a v í a espera gobernar du-
rante a l g ú n itdempo, a pesar do ios 
.auguriOiS de sus detractores, y b r i n -
dando per l a prosperidad de i i s p a ñ a 
y Por tuga l y porqua entre a'mbas na-
cmnes conitínúeai ¡nétnajidO Loñ lazos d 
Corpoiración 
io r io . 
E n S e v i l l a s e p r e ñ a - i f ^ m m ^ , urien, ta N 
l • i diüita'do hoy dos notas en las qw u . 
r a u n h o m e n a j e a l ( i1 11 d i p u t a c i ó n ^ i 
-T> t icné ' ideailes mionárqu.icos y que.f • 
K e i J , l i td legraf íó a Palacio p r o t e t a i g ^ 
la c a m p a ñ a , de ataques a! Sel • ' ^ 
| E V I L L A , 18.-.En C a p i t a n í a gene- HOMENAJE A LOS QU,N1jE, 
, - - . r a ! se ba facil i tado una no tó oficiosa S E V I L L A , 18.—En el teatro m j \ 
fetima aani«t.ad y das fra.erna.les »•> d - f i e M p que e„ Palacio de C a p i t a n í a con motivo de Ha represcntóciW 
memones han celebrado una reunida Jas auto- , l f ! í a i n c l e «La suer te , o! Pu!)lllC0J¡J 
Le con tes tó con ota-o. discurro el m - m ^ r m i w J * v e o l e d á s - ™- * M « de un espontáneo b o r t g f 
n-stro p o r t u g u é s , quien realizó la, anas- . . ' ; • < , ' l , ^a^ • ,..s-Amtórl 
bad que nutre lo ' dos pa í s e s exista, * ' e ^ camhmmlo u n p r e s í n n e s acerca « loá be m 
hama'ndo a Por tuga i hennana de Es- úr' ^ l W d ^ e hacerse para contra- a se.;ir a escena y 
estruendosa ;. 
OBSEQUIO A BAGARIA lartcs 
Le con tes tó con otro áfeCúrso ol m i - n  IIII r.-iijo uiin .-• •• , i... 
ennanos Qaintero, o l ) l i ^ | 
••restar la c a m p a ñ a de d i f amac ión y 
Tanie el genemil Vallespinosa co- «ii i iespañOili^mo que realizan algunas 
mo ni ini.nisiro p o r t u m i é s fueroh m u y 1̂ ••?•:• ñas . . M A D R I D , 18.- .L* próxima 
nplaimtulos, l i ándose vivas a .b.-s dos Se convino en celebrar un acto que r o-bseqnia-iá coa un cbainipao 
constituya una a h n n a c i ó a p a t r i ó t i c a , ñ o r al genial c a r i c a t u r i s t a ^ 
s i i i n i n g ú n matiz pol í t ico. > por su éxito en el tercer Sal ida^ | 
, y. • r 'El p r ó x i m o domiá igo , Ise ' c e l e b r a r á morisras, celebrado en Barccw • 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . que . 1 1 , , ¡, NO I. 
••iún de un retrato dolí Rey en ta fa- ,jai Ociaii.:-i!ijai <ir,gr..n;/a.'b'ra Vj.^.,,. 
DON LUIS LIAÑO' ¿«hada p r inc ipa l del A v í i n t a m i o n t o , iucmajl- la compone;, el ¿<tC{*$$!k 
r . ^ ^ 1 los auxil ios . . p i - l ^ J ^ ^ S i a W : ^ de ta r i c b S í ^ 
n tuales dejo de existir ayer en esta " " ^ l n f a n t e r U ' ™ i baa- ^ ^ ^ y , ^ a h 
naciones. 
L';-.|ii|."s d'e.ylitarán sLide el mismo "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»-! 
c a p i í a l . ei l-pri ' - t igi-iso s eño r .ion l.ui.s M¡¡1 y m ú s i c a , 
L i a ñ o . m•anden te r e s a l a d o en P g P ^ ' 8 t s clwaí , 
Sa,.laude;-, donde ••! . e ñ o r L i a ñ o -ra ' ^ a t . s n ^ hnios ^o d^nen. de.a.n. 
. ,J i ,„ <*> i ;.jetas qnie s a r á n emviadas a M 
n i P p » » ^ ^ . 1 i Mavord.onií.a. d.-e Patncio. 
L i .MsfKsnma uo . i ca , al propalarse . v ^ ¿ p ^ qn„é. confor-
p..r la camtal. causo profundo y sin- mi& vmi]mqf. mi,,Mr0íi M i m é o , no se 
. ero senliniienlo. ya que don Luis ^ { w u z a a q u í un limnenaje a Su Ma-
Liaño i r a muy querido por sus ca- ¡^.oj^ .Roy? 
b-'-b.-'-osas cualidades. " ¿Tiondíremios, láft fin, una, respuesta 
Homi. ie eiiilto, Ide t r a t ó auna ble. y ndecnaidn, di** (jwViñiois ^.'ny'nne- imn i i -
1 xquis i iu . I rahaj i i incansabli. y plan- d lamhnte ail hahlar de jow organiza-
sibl-•mente [i . ir éfl engrandecimiento dores? 
J . ' A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MliSjAi 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E ^ | 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3 ^ 
# CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, ó,!.0,*1**' 
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E L P Ü E B L O C A N T A B R O Í9 DE D I C I E M B R E DE 1924 t í - T U t O L U t H I I I M D R U AÑO X l - P A G I N A 3 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o n r m c m n 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
S E R E U N E LA P E R M A N E N T E 
Sesión ceflpbradn ayei', miiéncoks, 
:4i las seis y media d!e la tardo, por 
j u Comis ién pi railaaTGinte. 
* preside el aílcailde isefior Castillo y 
insisten 'loisi señores Herrer-o, Oíiariz, 
Ohv^Cn y San . luán. 
L.rída por el s e ñ o r secretario el ne-
ta de . la. ses ión anter ior •íué apro-
ibada. 
j Seguidanuente se adoptaron los si-
Lguientes acuerdos: 
Pa-sar a ínfomje de la Comisión de 
Feiiiento um escrito de don Alfredo 
Gut iérrez , que solicita la corta de 
varios a i r ó l e s que existen al Es te .y 
Sur dol feriall de La Cliama, por cau-
sarle perjuicio. 
• Desestimar Ja r e c l a m a c i ó n del pre-
sidente de ki Sociedad recreativa Las 
Mamas , solicitando día reí .a ja a seis 
pesetas que en concepto do a rb i t r io 
satisface dos dios de baile. 
Conceder a don Jos;é Mar t í nez Gan-
idarillas1, contratistia, del igruipo esco-
llar, el agua do da t r a í d a para Jas 
obias de dichas escuelas, puyando lo 
que se estipule. 
Aprobar las siguientes cuentas: 
Una, dé 300 pesetas, a don Anastasio 
liarros, de Santander; otra, do 149,70 
ii don FeüMKi.Mdo Rodrigu z: otra, de. 
156',50 a don Miguel B a i q u í n ; otra, do 
l.OÓO.Tñ a d( n T o n i á s Berrazueta. 
otra, de 10, a don Angel González;* 
otra, de 16i,76, a hi jo de. Segundo 
F e m á n d e z ; o l ía , de 40,80, de Vil le-
gas y Cagigai!; ni ra, de 100,40, de «El 
^pa-ntábriep»; otra, ,do 85,50, de « L a 
^ t a l aya» ; otra, de 1.050, iuiporte de 
/̂VMAÂV̂A/VVVVVVVX̂/VVJVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVW 
D r » V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 














jórna.l s devengados en la quincena 
última en c! arregla de las carrete-
ras de Viérnolcs ; o i r á , de 51íj,i?5, de 
abertura do una zanja j iara ila con-
ducción de aguas a Sierra. 
Autorizar a l a Alca ld ía para 'la su-
basta de va/ios á r b o l e s del fer ia l de 
p i ' Llama. 
Aprobar un informe de la Comis ión 
de Hacir.nda, señiailando .15 ^es'etais 
de arbi t r io a. los coches de alquiler; 
30 a los au tomóv i l e s , para seis asien-
tos, y 50 de seis asientos en ade-
kíit e. 
I Taanlbién se aprueba otro infoirane 
de i|a nt 'nicionada, 'Ccmis ión , ¡apro-
bando una cuenta de don T i l ) u r d o 
Peóií, de 1G0 pesetas, en concepto de 
pídeannización por la muerte do una 
burra de su propiedad, que a p a r e c i ó 
'•«::i'«suiltó e.le.ctrocutad'a por 1̂ des-
pr-ndiniiento de un cable del A y u n -
'taani^ento. 
No se. t ra taron m á s apuntos. 
E L H O M E N A J E A S. M. LA 
R E I N A DE ESPAÑA 
Los piesidentcs de las Asociaciones 
Catéi.ieas (de esta ciudad is'e ha l lan 
recogiendo adhesiones pava el home-
naje que Jas mujeres e s p a ñ o l a s l ian 
de .dedicar a S. M. ;!a Reina en el 
próximo día (Je su santo, conio justa 
demostración de amor a la Pa t r ia y 
a tan augusln Soberana. 
NOTAS D E LA A L C A L D I A 
¿Para en t iesar en la su sc r ipc ión 
Popular para el Aguin>a;ldo del Sol-
eado, el. aflcaldo. s e ñ o r Castillo^ ba 
recibido: de la t i o m p a ñ í a Solvay, de 
«a r roda . 200 pesetas; del1 di r edor , so-
"br Waley. 25: del P.auco de T o n -
lÂ Â VVVAAA.VVVVVVVVVV\VVVVV\VVVV\'VVVVVVVVVVVV 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O % 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
[A 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
gyegá , 100, v de don Isidro Díaz Bus-
1 ajilante., 20. 
SALUDANDO AL GOBERNA-
DOR, SEÑOR O R E J A E L O -
S E G U I 
'• 'i alca:!dr. señor Castillo, sal ió en 
« tor ren de la tarde de hoy con di» 
r ^ i ^ n a Las Fraguas, dortde espe-
m fe- llegada del tren r á p i d o , para 
^ í u d a r a l nuevo gobi mador c ivi l dá 
'Provincia, a quien a c o m p a ñ ó h a í -
la e s t ac ión de Torrolavega. 
H E R I D O E N M A R R U E C O S 
Maiía^ Fernandez Navomuel, soP 
p d o con destino en Laracbe, ha si-! 
K9 herido levemente en uno de los 
Whnos cómbales . 
. Mucho celebraivinns que se repon-
ga Jq antes posible. 
E L MERCADO DE HOY 
a c í u a l de raáiá gen t ío por nuestras 
calles y plazas. 
A ello COOltPibuyÓ indudablenierito 
la esplendidez del día . 
Las c u n í i t e r í a s y tiendas y alma-
cenes de ii.Jt rama l i nos son los bene-
ficiados m á s dilectamente con el mer-
cado de boy, pin que la p rox imidad 
do Nücihebuena iní luye para que el] 
dinero se gaste en v íveres exquisitos, 
linos licores y sabrosas ta r tas y l u -
rriines. 
•Las cotizaciones de los diferentes 
a r t í c u l n s fueron las siguientes: 
l ' I A Z A DE UAI.DOMERO K i l . K -
'̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV1AA'VVVVVVVVVVVV% 
S1AS.—Maíz del 'pa ís , a 5 pesetas ce-
leinín; alubias blancas, corrientes, a 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratJmiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\\̂ AíVWVVV»/\AAAAÂ  
Ki ídem: alubias canarias, a 27 í d e m ; 
•alubias manteoa, encainadas. a 22 
ídem; Jiueces, a 5,50 y 6 í d e m ; cas-
t a ñ a s , a ;{ y 3,25 í d e m ; patatas, a 3,75 
v 4 p o s e í a s arroba. 
PLAZA MAYOR.—iM'anzana^ ¡ástti 
rianas, ininganas, a 7,50 y 8 pesi las 
arroba; manzanas de. cuchillo, a 6 po-
s e í a s í d e m ; antuizaiKis corrientes, a 
4,50 í d e m ; repollos, buenos, a 10 y 12 
-pesetas d< cena; colil lor, a 0,75 una; 
ajos, a. 0,05 docena; pimientos cíhori-
ceios, a 3,50 d ' ciento; cebollas del 
¡país, a u n a peseta d i ramo; p l á t a n o s 
tde Canai'ia^, a 3,50 docena; pera--, 
l lamadas de cmb i l l o , a 1,25 k i lo ; l i -
mones de Novales, a una peseta d 
ciento. 
Gallinas, de. fi a 10 pesetas una; 
pollos, de 8 a 15 pesetas d par ; pa-
vos, a 30 y 35 pesetas d par; huevos, 
deii p a í s , a 3,75 y -4 pesetas docena; 
huevos, asturianos, a 3,75 í d e m ; co-
nejos, de. (! a' 8 fíeselas el par. 
L I A Z A D K I , 3 DE NOVIEMBRE' . 
Cerdos de matanza, de 37 a /tO pese-
tas ü i n o b a ; i nod iás c r í a s , de loo a 125 
pesetas una; b'chazos, de 60 a 70 po-
s e í a s uno ; terneritots de c r í a , a 40 y 
4-5 pesetas arroba. 
Los a r t í c u l o s , en general, so man-
tienen a buen precio. 
UNA ROMANZA D E L MAES-
T R O M E D I A V I L L A 
Cuando ent! amc.c-anoche en 3a ele-
gante sala del G r a n Café Sport, un 
s i l e i ido sepulcral guardaba d sel fic-
to ipúblico a l l í congregado, entre • el 
que sob re sa l í an dis i inguidas smoras 
•wwv\ t x x v v \ a v v v v v x A , a A , v v v v v a VVVA/VOOVWVVVVVVV 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO. 6-56 
iVVVtVVVVVVVVVVVVVVVWWWVVVVWYWVWVVW'WV» 
y degantos s e ñ o r i t a s de la buena so-
ciedad lo i rehn-r .^ i ie i i . - -que acndeii 
si'eüíipfe a los concierlos de moda,. 
Los eminentes maestres Soto y Me-
dia-villa ejecutaban una inspirada ro-
manza., que nunca b a b í a m o s oído. 
Nos sentamos con el mayor cuida-
do posible, para que la silla no tu-
viese d mml gusto de distraer- la 
a t enc ión del auditor io. En,-•ivuida 
suena una ovación cerrada, e ince-
sante, que termina en cuanto dos m ú -
sicos se disponen a complacer al pñ-
bilico, repit iendo Ja obra. 
Apr ovecbando esns momentos do 
prudentes muí mulle--. avei ignamos 
que lo ejecutado por- la orquesta es 
una. iromanza escrita para el g r an 
violirrista Odón Soto, por el afamado 
compositor torrdaveguense L . Me-
dia\-i|la. 
>Se Ir-ataba, jme?., de xnr estreno. 
'Con recogimiento rd ig ioso escucha-
mos la repetii-ióin. 
Qjdó'n Soto, "moc-io-nado,, bace ho-
nor' a su fama, consiguiendo ernucio-
nar t a m b i é n a cuantos 'le esenchan. 
Hay «algó» en esa romanza que sa-
tisface al e sp í r i tu , algo que demuos-
t ia un gran sen! ¡n ienla l i smo del com-
positor-, miaióstramíente comprendido 
por di v i r t in . -o v i . i ' in i s ta Soto, que 
prnie toda su alma, en la inter | ireta-
cii ii de la obra, a c o m p a ñ a d o a.l pia-
no, magistrabnente. jinr el autor de 
Ui misma, s e ñ o r L. Mcdiavi lh i . 
En resumen: un t r iunfo m á « para 
iVVVVVVVVVVWl̂ Â \̂\Aâ aVVVVVVV\AaiAAAAA.VVVV 
el amigo Pepe, que, haciendo ¡honor vicia imnnca soiüad'a!. ¡Daos baga que E l .próximin eirwcueijr.tiro amistoso, lo 
a • su. fama, se nos manifiesta como p m k i r e n tam buenas lotoais-i... .iuga.rá. rjui&sitiro «once» en los campos 
cempesitur jde alltoig vuelos y como E L S O M A T E N de Dnma.ñes ed1 janeves 25, d í a do Na-
pi;inisia de indiscutibles m/rit ' . .•-. v ' Défliítro <le ¡bi-i-ves 'diías qiieil.ir.-i deái- v.idad, con wl a M o u t e s ' S p o r t » . 
un éxito grande (que anotairá entro "díáv.'WiHito coiniáfdiíiuido d Suma!ón en S I N P R E V I O AVISO 
los n imbos que ha tenido) para d pues .̂a, encuentra ar- I I o v ha l l l - a d e a esta v i la , con ob-
Dumé.nso v id imis ta , maestro de maies- y «n c..ndKMu.n,-< d • pres-ar tp- j , , , , {x, x m m a cabo una cempr..b.i-
i r n - , ( d ó n Sotn. da:c |:;- . de .eivieics. Se-nn inmrces (,i(H1 m telS pfelga? i||t, , . , -„„, ,r¡n. 
Reciban los (ios artistas m i entu- f*'st0 'el pnoposito de c d d w a r t u m xm fes^emú» die k» (¡uard-ia dv. l i , Í\\Ú?M 
siasta fel ici lación. boniWJla le .-la ben.lici! n,l . . una han- ),., eemenzadif) s.u laiboir de l :nsp*clél í 
D E S O C I E D A D c','t I;IL' ' ¡a. 'Cup estani l'-u-dand.» eto Ma- acO-mipafíiadioi deil guatrdiki Juan übfré-
Procodente de Santander, donde u,!•|,,, ,ilf: ^ ' ^ ' uguu la - ; berm.am^ de- OÓMI. •Sup.-m que a q u í no h a b r á 
hace les eslndios para í a carrera, del " « - f « " ' ¡ t o seci^airio, doai ictóé Are- fmfatactores, peno are -lo •ascglura.m.us, 
.\laL;istei-io, ha llegado, a pasar- entre- te vaiie 
los sirves Ja- jin'.xijnas 'fiestas de Na-
vid.e.d. í a e.nic:ii.ia.d( na s e ñ o r i t a A-nto-
ñ i t a P e ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
18-12-102 i . 
w Y Y 
D E A N I E V A S 
snbcabii -die dttoKo Cuerp 1 en es-
D E L 
B U E N A LABOR 
Por rmaindato de nuestro -señor a i -
c-aildii! se csbi Jl/ vaimin a. cabo todoiS 
los dííao e! irepies-o del pan a les pa-
oad.Mr, (pi,. aiartén de tan i.mli-pen-
eiaibíie ©¡.Timieailo a ©site vnllc. Hasta, la 
fecha 'no ha habido failtas por- parte 
m JI-'B «iltiadios pa.nadler-os, de lo cual 
•iGiji at'egM-a.m.o.--.. ¡Siga el 1: pesó] 
E L C O R R E S P O N S A L 
A n-evas. 1S-X11-924. 
LA N O C H E B U E N A 
SOLDADO 
A l cgir.-rl que en Q!á i iha j in ía de los 
pueblos dic esta provinda. , se efectuó 
una c é b e l a pi c todo el vecindario, 
•el ciiíil, dado | ; lin ¡d que se iba a 
'leslinair, fué en exti euro esljléndltdo, 
dado eü peqneñii m'imero dií iialnia.n-
tos dic qiuie est;i. imicr iado es-te valle 
¡.nieven.se. Postularun por las cadiec; 
l a s bdlísiiniius scñicirila.s l.rw.-ice.n.da G. 
Díaz v .Re-i!a ( i . ( jm vedo, cité Btwr io 
PaLaeU Ter .s i la (.ciñ'„.. e-z v U-MV ^ ^ ^ ^ 
n D E CABEZON D E LA S A L 
QueyéQÓ y b -aqn ín i t a . Castillo, de VI-|aiBusO y Arela, ( i . QuevédO y T i n i l a ©1 carresponsal d=e- «La A t a i a v a » en puesto de Camargo 
Fcirnandlfa, •(]£. Caiga, que son los cna- C a b u r m i - a cree haber puesto mm n i - á n d i v i d u c l s Bcmcur» 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. S E G U N D O 
por sr ¡ncaso. 
L I C E N C I A T E R M I N A D A 
IJeitmii/nadios tos dos JUCÉCS de l icen-
cia que le fnon 11 coneediidus -a;l ' señor 
ciiia. ¡lán-roco dié Sa.n^iibáfiiéz de'Carre-
jo, ha, vdelto a posesianiairse da su 
cargo, 
DE R E G R E C O 
D e s p u é s -dio p ar nina temparada 
en Sfííntoñia, ha tr^i sado a esta e! 
joven .Ufredo (.eny.ález R u i / . 
DE V A G A C I O N E S 
De Sa.nla.nder- hiiu llegado a esiií» 
(para )̂talS!p|r Jlas va,c.a,i.'ii.anieis de N'a.yí 
á¿ui el jovon Julio Bar-aja y la seño-
r i t a Peyseverandia Mier. 
E L C O R R E S P O N S A L 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C A M A R Q O 
I N J U R I A S Y D I S P A R O 
U n a pare jai d& i a Guard ia c iv i l d d 
ha deten ido }M 
crmur-do González Roji>, 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
vvvvvvv\/\-vvvvvMAA '̂\vvv\yvvvvv\AA'\lv\/v\'»/\̂ ^%.v estar tratando C-MI r ec lu ía - . ' esta pirovbrcia) y vecino de. HevilKi 
^ ll:;s ' oncede- d homlne eapaci- como aiintores do in jur ias y disparo 
dod sulich u\i- pa r a juzgair lo que el de twnia corta, oaatra d vecjno. de 
«enalto diur y ncdaclor es de ((La Ca.margo, Víc to r . Gómez Ruiz. 
Atallaya» baar iacogrdo c u sms co lum- . Dichos debmidos con. el al es! a do cc-
Ija?- _ rrespondiftnte y una pistola' con (b.s 
^ . . ^ ^ . - r r - T r - r - r . , ^ ^^vtCHT dje «LJI Ata.lava», d de Cii.rtudi.í.s descargíulos-, han sido p u e -
B E C E D O , I . primero. — T E L E F . 7-05 E L P \ J E B b O CANTABRO y los de-tos a d ispo-- idón d d Juzgado m u n i -
IVV̂AÔVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV» Jnas d ivi !• i . s m.iran muy ]ioi|- cnci- dpa.l. 
táis 151,75, liáis cualtes se han. dtetei- J?^ tt^13 ^Walrt^llliois die los ounrieSíponsa- ^ v v v v v v i ' . A ^ o ^ v v v v i ^ i a ^ ^ a x v v v v w i ^ ^ v v w . - v i 
burdo cin b t -íurina siguiiente: i'cs, porque sr &e h jan bien en ellas. 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER; 
Consulta de 
doce a doa 
«11 'cuiJ|.imcajriiiuicMuiw oc*iiuu i •wwU«au'«,cii uc t ~ " y media y d 
las "l:ndiiai=!, que es d .encargado de la m mXix> ieJIas 'sabciu miuy bien los apu- a seis (esquina a Peso). 
COfletítlai imich na!. Í S ^ S S n S S S f i \ ' , } í' [ ^ Corres- PLAZA VIEJA, 2 . - T E L É F O N O 20-54 
Cincuema, p e - - : ¡ . . , rm. de-l ino al ^ ,&alc's ™ í p e r g e ñ a r esas cua:-- * 
oxccüeuitísimo ¡A-viantáiinllento de San- ^ • , ^ qUe' d i m u i i c 00110 ^ S (^u i ' 
tamdísr, p a r a d i " Aguina ldo del sol- 703 beinc.»- pujcisto los cinco seniidos 
ÜQ&Q v (los que dispiimen de cinco, que no 
Y crncucinta p o l l a s , con destino a s a G * T ^ ^ d D & ) ' ^ Pa;,a W 
riucsir.is .ijiirsiücues., «^ciaban per pu j j l i -
piadires. 
Ahora, bien: no poaedo menos die fe- fe S S ^ S ' i r ' " y 
¡c i tar :a teslte vadle, quie t a n b ie i i ha t j Z ^ Z ^ "l ,,aya- qil'Gir,do re-
jj.&a iaji iqfjieáo pginuyiareM, ion cuyo AAWIWVAVWVVVWVVVVVVVVWVVA.VVVVI'VVVWV'VV'U . 
l.icit 
saLildo oc-niorntar y oOmpreudar para r a j o IG 
LOS ñ n m a. que desidnadas sus y S I ' -in i - mna . ^ r 
a. 
que 
« ? . o o , n d Mrg ie -es . Tam- ¡m JlKmi, que urc 1¿ h ^ f c m n h i S ü ' l 
un señ(>r 
um «Azo-
.'ín que >e e s t á ineoliande^ v algunas 
ó t r a s cosdlias que dcmd.an, desde im--
& • 'I111' tó b l r a es .ia mi- loa , pero la 
iWiúiSdca e- üié ,111'. A nne- i ru erndi-
tú colo.ga se le li-giM-a que pulque una 
\.'Z a -li.ico a nm - i ro liüau a m i g ó se-
Qoír Agiúímre, con sus graj i i íés cunud-
mienl.rs em cne.-Uoines (tftíiirgj&áSi nos 
\ á a dar l amhién ia c a s t a ñ a , como 
íiueto dleoi-risie. Que tno, ¡hombro, que 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
^ Consulta de n a 1 € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
r . . , V — •, «x.u^.i,-^r». xt x- JIU j i i i i n , qae me in han GÍ 
Jmdas Adm,n,!sl,ra.l,ivas. qne e>i,nie- !:„, ,1;:¡ i . ! n ñie , , 
'vvvvvAAAAA 'vv\^vvvvva^ax\^v\'u.AavvAWi - -
J . M.a Bravo Pacheco 
EHFSRWEDflDES DE LOS tlIÑOS 
CONSULTA: D E 1 1 A 1 T D E 3 1 1 2 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
ro 11 ac( ia npjaña.ndb 1 tn ira n 11 
a t 
L A M A R G A R I T A 
EN — 
L O E C S E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s n a l u r a l a s . 
A V I S O : Perjudicará su^salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
fe® e s e £ i m m 
1 a c . m i p a ñ n n d o durante la colecta one -per ae;i. >;n n,)s conoce, e.s 
an d:,.tInguadas.seino1;nas. ^ , y ¿ ^ ¿ ^ 
LA VACUNA na ni in . 
,lEll d ia 15 iluvo lugar l a va¡-un,a,d-ón A nosotios m 93 moa o c u r r i r á en-
e.enra. -ia viruela en b, Gasas C. ns¡>. trm- con usted m d ie íSs ídn sobre si 
Imiales , isaieiQidid un exlltoi .TOliUlldO, ha- ¡a vaca (.iene« -los l . iv- p.-i. , ., ,.'„., 
l u é n d c H ^ vtawiiiiiaidio. y ^ r ^ c u n a d M ei t ro» ; on eso le-s s e g ú n 1 que usted está 
' •••i¡inte mas fueite; poro en 
ias; fii&s d"!'endeinos. .a.rn:gri. 
lo de-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléíono 1-75. 
95 pon- 100 tile la, poblac ión , ' - lo cual ba 
Hacia ver que r m tal proceder lia, en- m; 
t rado este valle en l i n a eveinción cí- CKI - ^ r . ^ ^ 
ENf-ERMO 
i'-11 ¡ip$!blo de Santihafiez se en-
ementra m f e u n o de alguna gravedad 
•dou Antoniio Lrr iozola , 
D E F U T B O L . LO Q U E E R A 
DE E S P E R A R 
, Ha sido muy hie-n acn.gi.do el acuei'-
dio Í" • llá Fe.l. raci,:,!,. de excinir d d 
oamipeiauató ia.l «I.Jue-!ina F. € . » , por 
no tebtUfve pi^seniadio a j u g a r dos 
pa.rlm'es con el "Campuzano F- (.;.)» y 
"dr í i ix id n Cu y in eti iider- jugar 
con núesti 'o eguiiipo coiri d deí.ii .érado 
I^rop.- i ie iU perju.d-ica.r a:l (.hlscudo», 
y$ que d - ,,.1-i-o modo aid >e explica la 
. v i i : n d en que .-, han colocado fren-
te ?a les cabczoiurn-es. Los puntos le 
han Sido ¡dinn:cad: ; .s al « i W n . l o 
K. C » , feO igMaJ die los otreis dos equi-
pos. 
D r a m a en seis oartes, interpre- | E L P A R T I D O D E L DOJVilNGO 
tado por L O I S "WEBER I ' ' ^ d ía .vjugará d primer parr 
ipn M — - - - ¿ 5 « J - l - . 1 '•'•'iP •[r !il seguind'd vudtlíi 
v 8 9 8 l i n E S C 3 ^ Q 8 i O i 1 1 
' * . | quien p̂ áillrí por [tul tailito a cero en 
COMICA KN 1 XTA PAUTr.^ 
' 'V\Aâ AAAaVV\aA/VVVV\/\AAAaA.\\VV\VV\\\'\A.\̂ VVA<' 
I G r a n E i n e m a 
PALACIO D i LA C M I A T O f i R A F I A 
Hoy, viernes, 19 de diciembre de 1924 
A L A S S E I S 
G R A N M O D A 
Con los ú l t imos Hcontecimientos 
m á s notables. 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cortés, n ú m . 6),se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
n ú m e r o 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. -
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O n DE D I C I E M B R E DE ^ 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e n u e s t r o r e d a c t o r A n t o n i o d e L l a n o s . 
E l f e n ó m e n o o b s e r v a d o e n l a e n 
a n t e s d e l l e g a r a c o n o c i m i e n t o d e 
e s 
d e M o n i e c i l l o , a ú n 
d e M e d i c i n a , 
N J e s u n a l e y e n d a ; e s u n h e c h o . — D o s h i p ó t e s i s . S e h a i n t e n t a d o s o m e t e r a A m a l i a B a r a n d a a l a h i p n o s i s . 
— O p o s i c i ó n r a z o n a b l e , — L a s e x p l o r a c i o n e s . — V i v e , p e r o ¿ y s i m u r i e s e ? — A l g o q u e n o s e h a t e n i d o e n c u e n -
t a . — L a M e m o r i a e s t á ú l t i m á n d o s e — O s c i l a c i o n e s t é r m i c a s , — H a y p r o f u n d a s l e s i o n e s — I n t o l e r a n c i a d e l o s 
e n e m a s , — P e r i o d o d e e n o r m e e x p e c t a c i ó n . 
Los que k a n iseguLdo de cetrca el 
cursa üio nuestras infi niuinioines, ha-
¡biréíri ipodiiidio observar que en l a \TM-
m a día. é s t a s hiacíatmoa resaltair qué el 
í'emónii'eai'O de uMcinteciilo &|jria obj^ in 
<lle vivas y acalorados ceniientairioiS. 
Ein e íec to , urna ola « escepticismo 
t r a t a tíii einvoilvtir, ski m á s í u n d a m e n -
¡tios. ©áíiidlas quic- u-uia i¿iu.püaición ««aca-
(X&ai'íst&ii, eli tesltiim'OiQiio Ininradu de 
naiois liciinriadüs 'dioctcire-s. 
t í r r íhíuiriacán formidlaible tse idiasc-ncar 
dieuiia girotescaaiiieiite anu&niiizador, y 
pietondi! (k.«i.<rii-.ix.ir a. la •ouuuióu pú-
tülíeé., par.ia que é s t a , cegíaiiiaj pea- el 
oroipod -(te uiriiáiü fn'ases m á s o menos 
ocurrientes y m á s o íii^ñós ánwidiosás, 
t-spiut* su ccuidlamnctóM sol «re &l rastro 
<le qui.tia.eis jx ir su í-abai- alilumísta y 
humaiailiHiiOa ' . ' i 111 a.crncdoras ai i .respe-
to y a -la .adarv.racióu de n r u í a n o s ' y 
jMTOifoscohluiles. 
gciriúa.¡dl^onasame^te .lamí •atable q ü e 
quiiieums kan die veikm- pur al piíestigxo 
díe uina. ccfecliiAndad: que si»Uro todos 
BIUS ifcdialsKMiies leinarkcila l a bandeirá de 
.la knii.naidiez, dieise-n nvurgen pa.ra que 
Juukl r-ie quie,n se .peianitieira volcar el 
cieüio "dl¿> «la iin,jaria; 'sobre él ca-inikí.' 
que jimipiursadosi - por -el amor a . la 
Ciéincii/a, y a lia Humia.níi-(la.d sijjoion 
usaxSé méd icos , tan iilustradoiS ccauo el 
ruáis lünstir-aidio idfe los ¡rtíiédiico®, y te-n 
ko'iii'ados como i€il m á s bonn a.do' de 
los pa lmos . 
• ' PiTetendeir i-idicuilizar la s impát ica; y 
n^esipjstaibüe ailuela, idie unos facullat.i-
vos peKT'ied naffífio ihetóiio de sj'éí rurales, 
efEiíGl a.lgo iruíin que ipeJ'Ugniáiria y as-
qq&airdia. 
Sobrej fllpts ir„ustírí\s doctores Gutié-
rrez, Pinetlo G a r c í a , Caballeiru y Paic-
\la^ que .sefli., coano saben y a n u e é t r o s 
iíectoreis, qoiienjiis acabain de hacer una 
oscjrinij)uilici=ia. obsa rvac ión en l a 'cnfer-
miai dic MonitlecLllo. acaba de verterse 
mm íáariaigo <lie graives .dosconsideracio-
a.es. • . 
L,OQI una Higorazia a todas luces re-
Irtivbable, ka. habido quien l i a piv.'ten-
'kdw haear piasair ia iest-o® scño;i-os an-
te las giemtes como uiioS chairliatann&s 
BJidocum£intadios o COJIIO i inos'cb.ala-
jieí:-1 MM ooncileinicl'ia. 
A juzgTaj1 pon- eieirtais informaolones, 
dfiiriaige quo Jos m ó d i c o s aludidos tira-
t i i í ile trocair •eai exiplotacií.in .Inicuia. y 
ca.nallesca um asunto que con todo en-
rtaiftiiáismio dlabe iacogar e.n su regazo la 
Oiienciia. 
Lais oiefanidiais dmiormaciones acaso, 
ncaiso, mo e s t én dnDsmmda.s por ideas 
pérx'eirsameffLte lagreisdvas: pero parece 
Uevair bien evidlemt.eme.'níe lastfansdMe 
él siedlo, dial diosipecko m ó s iinjnstifica-
ble e lt|nju.st.ifiCiado. tlespecho que tovr-
peanieinté 'tirata tíle dliisímuiliarse con 
ajiláis ilínjcas niiás o,knlenos festivas, 
m á s o menos «giraciosas)). 
.Pero llio má.s idolorosíji l o ' m á s iá-
mcintiaibíLe mo óieiúa que p-1 ninas birl-
ailánlt^Bi 'dleaTOmiaisen 'sobre las ouaii-ti-
llas coinc&ptos inotomiamleJiite i n ju r in -
sos; l o m á s dleialorable mo s e r í a une 
esas ípliumiais hubieisen ©stado inspjira-
dJais por cerebros pnilvil/egiiados, saino 
que esos careln-os hubiaran sido «sú-
íjíeisítioniadois» por (Musas ame .no baja-
noni preois^nuenitiPi dkH' Pa.rniaso. 
. ¡lEsto, jtóio seria Jo doiai'oso! 
n^ísto, sim dluidla. s e r í a lo condena-
ble!! 
' H I P O T E S I S P R O B A B L E 
Coiantos .de luina m.aniara. m á s .o fne-
taM idárecta hiam siidio iailudidios en esas 
aníotomacianias, notaniiaimiefnjtie • Iteiiidieinr 
ciosais, h a j i hecho dos kinútesiis que, 
dlesd/e íluago. ttanto auna como otiva, 
agnaviia/n/jl ipanndlanor .de. .IÍJJS i lustres 
doc/tares que Meiviairon (á cabo'lia obser-
vaoión previa, en la narienle Amal ia 
Bairandia. 
Y teístas h ipó tes i s o supoisickmes ra-
zoiniables y n-iaizoinaidlais ¡no' soai otiras 
ftilB i&ospeclmr po,i- uin lado que las 
f ra»;ies iinjuiilio&a s legcritaé león tea los 
íaeuí l ta t ivcs , hayan ¿ido („l>r,a. exclusi-
v a Riejl peiriodis.ta ou© jas isusoribió; y 
po r oteo Jado Ha de m í a s u m i r q n e ' í a 
p/lumia'quia Voplcó 1a.n ©íaves desco/n-
sidlanaciioaiies lifubíeira.isldio moviída por 
mfliujancias e x t r a ñ a s . 
'Vm lamtos oaisos. los iferflms docto?-
tres Gutiérripiz. Primeólo. - Giaircía, Cabá-
IICTO y Rueda mo pueden ^oni.ir m á s 
que desprieiciio le li.'ndigmtódán a:nte las 
ínaisiss ib asta oi|:irto ipunlo girosera's 
que 'em Osláis Infoírm/uciicincs se vierten. 
No hay dcirecho a deistfie-uVáa' Ja. ver-
dad paira initif-ntipr l levar a la comeien-
ciiia ( diell Jicotclr eü icnnwencimicinto (r • 
dya ' iuimos bcmirados méd icos que, en 
amas de l a G i l w i a . k a n 1 Hecho sacr i í i -
cios que Jal vea no so nm'eiatasen a 
•kapen' acitrcis-, teinfliam auo siifirir las 
gS^avcis iinconveniencias y las iimpeall-
meintieis a teiomos que m irn.ia,n o toa-
tam de mcirmair su pul stigüo profei-in-
]iad. 
HAY O U E D E S P E J A R UNA 
INCOGNITA 
L,lega.ría.ni:ui.-; ia «.ñcnuar ome los emi-
•neaites diootc/nas a q « a » « ^ 'ábii lmente 
se i.nvociaiba en lias irif-n: •.•-iones te.fi-
dfihcüiosais, obj^úo de cetas l í neas , no 
fue-son causa, directa de !i lias. 
Cciniooc-üuos l a cabaíleró&idiad y el 
cfe-Aiip puioifesioniail que ado.ni.a a los 
.jjia-Iiiihi-f. i'nvtxat.losi i$ñ los ait íou'Ios 
que iagra.viM!.";:.;i a 1;•(.'".• K-pinosa de. 
los MóhMrds , y I:ici3 ifesíe.tMmíS a creer 
que -.eilo h a y a sido nbra de quienes 
en sm conducta ¡pa rt irula,!' v profeñio-
IMI.I (Si'émpire j.'iriw'ii!! arini no mainciliar 
en n.iiLo algumb l a igia.grada vir iUfl del 
< i.iii|ia,ri:'r':-ii!(i. 
Sn rniJjargo... 
F m n s a i n i e n t » por creerlo asi, ios 
a i - : ¡ i i g u i d u s méidiícns que !1 levaron a 
el, cto ¡la obsrirvación- ¡en l a ©níerma 
Ui3 Mcuiiíiecillf.'. esperan q u e l e s mismos 
cmijnicinites doíitlcircis a quiienes a. guisa 
d e testinionio cimit íficu se iiivocaba 
en esas. ija,ío,i.mariones •agraviantes, 
sei'á.n, los éítoaiigaidos _ ((dé despejar 
esa .iiii(M¡g;ii;;<taii qu'.'- ei.nn.o un • estigma 
enlod.ó Ja lliímpiida y tíraniSoáii^éinte l a -
bor dle hnmaiiiijtaíri-nin -i'ea.iizada. pos 
Jos •doefores .Rueda, Caiialldro, ( iar-
ciia,, Pinedo y Gnt lé r rez . 
Y una vez •«düspejada esa incógn i -
í'aj) los iilustiPfs (!¡ i , ' l ( ! 's agí aviados 
pod'ráni (ton.i;.:.- Jas m - d i i l a - n p i í r l u n a s 
qu.' e.l ca.-Ti i'eqr.niara,. 
fe p iv r i so que 92 •arlar-i' "el punto 
-oscirro que Í\'. I.v.fiurca. e j i d o s suposi-
cioiíes igHial!n;hnl.e ^ameníaihles y do-
loii'o.as. 
¿QUE S E DECÍA E N LOS 
A R T I C U L O S A G R A V I A N -
T E S ? 
Comía idJ&ctir '&2 decíam muchas cu-
§ás, • aunquíiSi 'iiinliguinia- isoi pir'oba-ba. 
El • nómciro: de fiaiaxiaict.ltiKiiis ve: r.:.dias 
ca i r é spc inde oaisi 'por ccjíipl. t-i a l nú-
meiro de pailabras ©xipiuiristas. 
SI-no it.iiv;:i6--i&nios <c>u cuonta. que en 
(•i.-i'.ia.s • iinformcH^lon(•.'•; i i n e s t i ü M w liemos 
lie p/roenr.aii" l a satisfaccii.ón de .la cíi-
rlosiidad pnpular; ahora i r í a m o s ireba-
liiondo mino ipor' .uno cuir.nlos éiTroíés 
se coiñsíginfeíPOíff'rpaina nioniospireciar la 
niieritonia y • plausible lláibcrt' die, les 
•rujédieos. 
S E HA P R E T E N D I D O SO-
M E T E R A LA P A C I E N T E 
AL SUEÑO H I N O P T I C O 
Un eim.iin|:inite docto/r em Medicina, 
•c-nyá reput-ación es anániinvemeinte .re-
. coinociidla por todos, illegó iá esia v i l l a 
die ilios MouiitieroS' 'aocanipaiuulo ds va-
rios díistinguiidos «eñei-i.-. etilire los 
que se contaiban • mn h:p.nelisia, un 
i lustrado Ingeniaro y un bri l lante y 
cu,1 to peiriiCidfista. 
• OÍniitiimos "iatiis iriiomibres porque a 
'jiiueisitna pkmiia. Je. irepugniain Jos perSo? 
iia,lismos apasianados. 
Siiincerameinite cneemias que mejor 
qul1. conubatir panscmias es re fu lar o 
tratar dle nafojitiair enroaieis. 
Los mío citados, .afinque sí a ludidos 
seño re s , vlnileroin a ¡ICspiiuosa. de Jos 
Alointeros orín el piropiórrlto dle reptilIzaii' 
un lexpcmimon.to die luipaio.-'is e n l a pa-
cieriite y y o cé lebre A m a l i a Bara-nda. 
Pretemdu'an,, Éiaguin sus mism-as ire-
fetrencias, dlesLintira ñ-air e.l misfeírio de 
lia ©xtraardiinairiia. «UipanVüVioncia d e l a 
on i arma.. 
Se imitemitaba que; Amirilüia, Bifü'amda, 
aquiBn .esos saiñioinesi creem. u.na simu-
ladloira,'—me .pairecc que niiás sinceri"-
dad nio pubdpi jexjigiútsimn?—sometida 
a l suioñioi kiipiniótiico pmidi'icira decir si es 
o1 mo ©g ciiiei'tio que come. 
Su intcmto, en par te ,^c¡ra lógico, pe-
ro- mo razciniaible;. iliog.iico. porque Ja cu-
r ios idad mes l l ; ' \ a a veces' á traspa,-
sar los lím.iiteis dé. Jo laicerlado v de lo 
j i is to; y inid iriaizonable, por l o s motivos 
quf; jen el pir^ixinifa leapllií,lo leispiOiiie-
mos: 
;.POR Q U E S E O P U S I E -
RON LOS MEDICOS DE 
C A B E C E R A ? 
TJOS miédiions Éé oateeora se- opusie-
ron a iseinieia.nte experimeinlo h i n ó p -
t ico: ; 
I.» Porque esa explnracmn pediría 
ser oaiüiSia diei igra.ws ti a.sil.urnos en la 
paciente. 
• iVlnclins dian por c.¡e,rU> que el hip-
i iotianid, desdíe Mosinpr lias!a .Tiupstros 
dMs, iftlfí suiate pinovoca.r aecidenites 
d esagfiadí abJes. 
Perno ind h a y que o lv idar que aiois 
hallamios. -amle .nm caso excepciónal e; 
ino-xipcirado, o ineapenado pudiera, ser 
iüfl .repmi'fa.dio del citado experimiC'ntu. 
-2.° Por que, como consecuencia de 
esta piremisa, los miédicos que asisten 
E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S . - L o s ilustres £?< fí res don Antonio García, 
donftSebastián Pinelo, don Manuel Gutiérrez y don Hermenegildo Caballero, en 
uno de los momentos en que prestan toda su atención en la delicada tarea de re-
dactar la Memoria fura la Academia de Medicina, sobre el fenómeno de Mantecillo. 
(Foto A n t ó n ) 
a Ja onf-erm.a die Modteioilfó no pn edén prime i i y n i e i ! s idencia, ei intento de 
oaugar cosí una u eiflHUK .i.'. .:::idad que . x.p; .'meíniíiacidn (hipnótica eiueontra-
podiiemá or i^ loarse de un di tó i lafce r í a , aca^o, ('diem',:adíes -cineirmes y t a l 
Inipi'eAV.'íjo |0) de 1100, a g r a v a c i ó n i n - vez ÍI IM neiidrs. 
i^prada.- v m'.evianiienle n adiea!. •'13 pidÉesar Bembeim -no- cita, ca-
3.s pu-qne anccai que todos los mé- sos d--- v e . dadera (resisli-ucia, resisten-
dücós, y toruiiemdó en cuenta las razo- <iu qne -a.nulo per completo, .toda ten-
ues 1 ,.-eoedeiites, debem d'.e ser los p r i - ta-/va d'e arci.n.i hlpndtca. 
n r i ro s en velar per todos Jos medias Por te tanto, ¿S3 hubiera logrado 
q u é Kédéin a sn alcájice poaqme los de i i ipnotiz; ,.• ^ a Aniniia, l i a r iv ida sabien-
C::I!.'>X'(;.";Í. ipirodiain Jlegair a. ila Aoadfi- "0 v «'^miliaim!»)!;- a! ipnapia liiipnotis-
m.ié m Meoicina ron la pnieba com- í a SP dscliaradla y teem.z r^.;steno'.a, 
probaijifei de su dietuni 01. cual es la 1 '"- ^Pto- ^ « J P í-odas sa.bemos duplica 
e.vkstfiiicia de Amailia Üara.nda. & dificulliad? 
O T R A S C 0 N S I D E R A G 1 0 - P E R 0 SIGAMOS 
N E S Molí, ocnx nijás :iidti;':oridiaid. que Ol 
Por o t ra piairte. luay que tener en profesor Berniheiimi, reconoce l a auto-
cuenta que con cj mismo derecho cóm ™gn-iile;u como poidtefrtpso factor que 
qu'e: on l a einfen'ma p e d í a n r ea l za r ex- dé tenlnree presente en 
¡^idralaiomizis los m é d i c o s de .Sevilla «dailqjJíl&r eixpierimeinito.. 
po r ojempjo, p o d í á n ver i lear las los ^ Hudsici,, i'econocada 'nni.toindad 
de B'ábalo, Barcelona, s.a.nü'n-dfir Va- m ^ Ciencia ihiiiiápiiipa, dice que es 
Jenciia, Sailamanca, Biargos Toledo v (lirK,:|ls'ill!l1 ^ « n i r 0l>n «xi lo algo que 
Cocia.' esiué «n contircidicolón con Jas costum-
¿ í ' o r q u é mo? bre- 'ü er-eencials deil iailieta 
•Si l o r ea l zaban ño< d- Za,!.-goza, . A m 
/por q u é mo haililain de poderlo r e 
zar itiand.'óén Pitéis día Cueiuca? 
'jair 
I n 
ai 00 con 
alimi nito, 
ila creencia 
liá.biilo de mo i'ingerir 
iínili póidldo compró-
le la liad i lisei vado. P E R O AUN HAY MAS , 
Es preciso, es jn-eMidibb. difti*-.,- .n.-r,. (Mnvo, pues, iba ía logirarse una com-5 i ludi le e t ó r pro- $ 
ní'imeno ÉSiólóí 
leliaW. i én Ana 
üeírvaidlpi y ( 
'san e;. niÍ:'Í..:I nombrar 
cuidlados. . 
paiCK 
curar que ieil J 
servado y com 
randa ipicir io. 
pueda siSir oi 
Rior nm.a CxMif. 
día, a l icfectio p 
Y pacía léeirt, 
fenn)a¡ ireciba ^ 
C.u.ainto en 1; 
leistia o deaai"ij 
iodíü! íiriam 
¡iriit(p.a)nail4 
Ni l a Cl 
via.z.ó.n,' pie;: 
la Aidia. dle Ainaliia B-Í 
V I V E ; P E R O ¿Y SI 
R I E S E ? 
Ü si aihoira leiii que ;poir v i v i r la-en-
m Comilsipn ele lEtl ( ¿ ¿ t i 
r a Academia w ^ x m 
eaion opuesta iai su icreemcia y a si.-: 
iiabilo? .. 
Píerpa Ja.net laiftrma que -cesólo se 
b^'do ^i0011' '111'1 f-'3-8- sugest.:dnieis qui» se han 
áldirpliitñidb nrevian:;-nte», •epiiiiión asi-
i n i s n a 1 sustentada por P i tires y Bileu-
Jay Hiuidl-iom lamírma que s i se co,n-
— si'T'-'e a ni.n suieto em, estado de h ip-poníí'a mo- , „ • MI i i , „ i„ „ „ r ° , 1U no&is se idPEarmegila, vuelve, a l a rea-i'<u.io ¡niay que eviJ;ar¡ o a TJ. ,1, ,1 J^Í- i 1 rmr 1.1,. ^,,.7,, , • lidadl v suele ser victima, de ataques puii 1110 provocar crisis • " 
1- -« i uii&jb j-i^iviosos. 
por uno pan , , ni ia, & 
neapondeir de on 
a esto? 
meis que J03 ataques nervio-
sos fia.v rfzea.n el ie sitado de sailud de l 
individuo. 
UN P R E C E D E N T E DIGNO 
D E C I T A R S E 
díoctor diüin .Mariano Los-
Ue.ha niia.uiiresiüido en dis-
tiimtiais ocasj'd.neis Fia pac leu te, inteintó 
hace miiicho tieohipjp 'someteir a l a mis-
m a ail s u e ñ o h ipnó t i co , s in conseguir 
sus piropósiiíios-, a. pesar de la. predis-
posliiciiómi 011 este casa cío la. paciente. 
ALGO Q U E NO S E HA 
T E N I D O E N C U E N T A 
pniet.nidia. h¡pnotiiz.ar a Ama l i a 
i'u. pana, ver isi, ©n ¡eíecto, conie 
• n o •ccine. 
Hay iquion isospeicha que • como his-
érlea. pudiera - •. • IIÍUa s imuladora. 
formia. de iVlanjíieoiJl 
miéi 
ne a sativo idl ipmestiíáto nrorcsional de 
loe pr imaros .obseirv-adoreis v an.n así 
se Jes motej.a de isuiresíiim 1 aides y se 
pretenda haceirJos p-aisair ñor explota-
dores, ¿qué mo paiaafráa si por cuaJ-
omhr •evcinit!¡al Idind failoicijesu lAmgiii'a 
Baranda, tii.n que a, ila Academia de ^¡j 
Mediciina. Je diicn-a ilug.'r a. urtervei^iar-? 
¿No se bam didciiiido ia nensar el ca-
so cuaidois'pretendiiiemcin e.xidora.r a 1 
eníesana? 
r. . . ... . , • Por lum miomendo, criquicra. para llo-
iieii.'oinoc€m.os que toda d| capción es nví{r tí 
flielsKigírajdiáiblLei; pero, e/í desagra 
just if ica Giiérjtiñis &na áe.s. 
r u A n n T i ' o ^ D Í o ^ i " ¿ ^ n g a m i o t s que, m efecto,, Amal ia 
m o T E ^ m p M í m m m ^ M m ^ W n , ex-
L a iCdeincia. ihipinii'nt.lca. ha icbscrviado 
que (*1 '((isinano)) s. pincjyoc|i má© p'ágfe;C-
Tameindie em sujelos sanos que iep pt-r-
soaias Icm.f«1 inia,s, 
AmiSlliia 'Bairia,nii!ia es mma nnferma. 
Refiniiéoiidose ia. lia opos ic ión die la 
persona que se prvU iadip laoimi&teu? o, La 
hipnosis, dice Fórcil: «Cua.in'-o -má-s re-
pugnié mina, accióiu a snis disposiciones, 
maycir icsi l a iresisíenicóa..» 
Amici;ia Bciránidia ctriá iré frac tar i a. o 
por mio-joir diéd'ir einienniiga de ser some-
tióla a hipnotiisano por «so» señeires. 
Pcir Jo tainito, y b'asándoinos en eso 
ina concdusjdn l e : nini'amte, va-
mos a establecer lia slgiuiiem.te b ipó te -
.VVVV\AAAaA.VVVV\AVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAaÂ Â \̂  
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Torpedo 4ló ns 'entoi g r an lujo. 
Ruedas CONFORT, 4 frenes (dos 
del 'n tc-os) . 
V E T . O Z - P U R R T E - R C O N < )MiCn 
>'o adquiera otro coche. Solicite 
prueba. Disponib 'es para entrega 
i n É m k m . m m U \ W ¥ 
diuyendo l a inyocclórii die Fosfei renal 
que diariiameaite tía le ap l ioá . 
• SI lallo fuese a s í , icotsa inadutisib'Q. 
de spués de l a reciemte obseirvacióai ]|¿,: 
vaiaa a cabo, pjara lia 'enferina,' ele 
MouiteciJIo lia. sugesbiinn linvpümciríá an 
g ran aeoPeto, ¿mo IÉB ckuJo? 
L a C.i; ¡acia h;'.|piiót.ica admite; como-, 
axioma que eil .sujeto em lestado de 'hip, 
ñíOeíiÉ naimia utevela mm se'Qreto impar, 
¡a.inle. 
¿ O n i o , pues, AmlaiLia Baranda^, en' 
el suponesto Oe uinia. L- imulación. , ba u 
deccm.l.irir lili se'Dieto ile iiugestina?, 
Poic iciítea pcj./te, veii daderas autori-
dad! s ci-.n'M'nca.s dejan ísantado .que' 
KGauieioe idb vakir el teigUmixilo upca-m-
do poir a n sujolo t iu o-U-udo 1 .da-oiico, 
refeinepitíp a cj'giuina piregunta do vitals 
nnpnr1a:.i,cT i aseiiica de la culpabilidía 
o inoceincia de é l . y 
Em lias pinaiguntas coirrlemtes la ver-
dad perteinece oa-.aibscdiito a Ja nu-nto 
su.hjetiva. 
Pj-esíii'gi'osio'.-i auitoires coQifi'rma.n que 
un ind iv iduo h ipnut ico d i r á donuiclo 
lo que despierto, no d i r í a ; pero que ja-
m á s diescuibire um íhere to . 
L a au to-suges t ióm lünstintiva ejerce 
unía, n í luencia . iuidómnta, y sobj'.-. ella 
no puedie' uieiaí'i^ajr prneisiiióai íiilgum la 
sngestiiión lajcma. 
El mismo Jiay Hudson dice que si 
la defciiiMi precisa dle míemtira., mm-. 
t'ói-á s'm viácaliáciióin y con .aplomo y 
mínnciosiidad1 d!c dietiaillle, capaces de 
desconceinlar al m á s irmtnndr di x 
Poro aun agrega, m ó s ; diice que es-
ta opoisic'iá'ni iai q iscuibipir secretos sé 
extrieade ia todr.e: aquellos que afecten 
a la scignridaid' personal da] individuo 
o a. tsu rc:p.nitaci;éiii y .prestigio. 
Siiemidío as í es pueiri l tnáit/ar de soine-
fér la A m a l i a Baina.nda a l a hipnosia 
con /eJ1 p iopó,s i to de echar abajo lina 
supuesta, leyenda de iiirianncióni. 
La, aulo- '-ngestlém h obl igar ia a íle-
claiiiiir em ícllso siempiro quie in. verdad 
estuviese em c o n t r a d i c c i ó n con sus •ití-
te.iei-ies, siegúm confésiiciá de luía céle-
bre homiirc de Cienciia. 
NO NOS S O R P R E N D E LA 
DUDA 
E s hasta ciieiritoi punto' (tiatural que 
eíníflidls p'iirneros inomj^ntos se dude lá 
veracidiad dal femiómeno. -, 
Pues como' dice oiin autor de recotio-
cid a r epu t ac ión . mundilaJ, wes fácil me-
gar i'a- ev/stcmeiia de hechos por igm 
i;;ir ü/as leyes que líos ;r:ge,n, «specio-i-
mlTito cmando i£(?| tirata, de beches ales 
q u é 133 a t r i b u y o omigen eobreniaturail.'' 
¿QUE S U E L E N HACER 
ALGUNOS SABIOS? 
L a respuesta, es un poco cruda, un 
poco viioilenda; péiró a.llá el i-lustre au-
tor qaie .la. de jó iconslgnada, en Jas pa-
giiñas del libiNi. 
«Los sabios injodeinnos-—dice el 'alu-
dido autoir—i/itincn un 'medio muy fá-
cil pa r a t r a t a r de calr-rto- íenóine.nos: 
se l i m i t a n a aiegan-Jos y a no cuiup-ru-
bar ios .» 
S E TAPONARIAN LOS 
OIDOS 
Akidáieindtoi a. esos, mssnuos salvas, 
agrega, el .autor de referemeia que '<m 
t a p o n a r í a n los o í d o s y m'gai'lan w 
s' eiailiidad dlell truano, t i n o puidil'ra-n ex-
plácáíOSiejlo ipar illoyes que les-som coaio-
cidas.» 
•EJ caso dfe A m a l l a Baranda, mo .es 
nuna, leyenda; es nm hecho . « m F 0 ; 
do por llds méd/lcos. 
LA MEMORIA A LA RtAJ 
A C A D E M I A D E MEDI"";" 
•De un momento a. oitiro isenjá exnW-
da a Pa Aciaidieraria Nisn'ioin.alT de U&M 
cima, fla Memioriia qu/?i sobre el W'" \ 
m m i a e m ó h m redactado y é ü ^ m 
los übsfcrea dioct-.-mes don Manuel Wi' 
tüiémrez. . diam .S&boistoáin Pinedo, m 
Aidoriiio. Geirda, don. HerjneiH\íllUJ 
Gaibálllieeo y dan R a m ó n Raeda. 
íEmi dicha Memoria, aue m m . 31 
varios ifollios, m hac-e e/1 hisloTia-l <-í 
niioio día lia pair('lrmlpi,. laadecedeinie-
•tbilógiicos y icbsea-vaciones llievadias^ 
caibo p o n c i l - m é d i c o de ciaihéceina m m 
<-il momie/nto' que c a y ó eaiferma.b^ J 
l a feehin,. .Conno .asimiismo también 
guman on- l a icitada Memoa'i-a oU'^'p 
diatiois pulecto:!! cnüje'ntcjr a il"S .. 
seiiif iros que bam. die jnzgar 01 
con.no' son Jos resiuiltados laai-aiUvi®1^ 
lia evacuac ión , aemial, iem.Fral,u " 
.p t i l sacio nos, iffe., ©tx;. . Tgp. 
P_nR P P C I P I E N T E S ' r ! 
MALES ojones 
Y a diimos ,cinvita, en ''iiiforipj? €e 
aíniteríiioireisi que A m a l i a Bara'vi' ^, ^ 
t'ieimpo qiuie'prrYIi'' l a fff"''í^j'Mói 
1( isi-'-iio coinservai sensil.^'1'''."1' „y 
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i pacieJiíK! piu!|xM-a, .IMÍ̂ ÍIIXU' el 
de vfz eai voz su le apJícaai J>o-
agua casi em cojiuplcta ebu-
•'VM" catadas J>i>íellas—cuyo coniLeni-
I I , t, j u i > uia-íiión cío compn'lia.f I , s—dc ron colocaidas bajo fas 
€¿ta ])í.9c!.idiii, prudaiiLe y ^gic í i 
.evita <fi"o la p" -
|tó Das g-rax 
E L P U E B L O 




































































L a a c t u a c i ó n d e O s c a r e n e l p a r t i d o d e a y e r 
l e c o n s a g r a c o m o i n t e r n a c i o n a l 
| a ^ e ; i ; ^ ; ^ : ^ ; ; ; ; ^ ^ ; ; , E q u i p o q u e j u g a r á c o n t r a A u s t r i a : Z a m o r a ; O t e r o , Q u e s a d a ; 
S a m i t i e r , G a m b o r e n a , P e ñ a ; P i e r a , J u a n t e g u i , O s c a r , C a r m e l o 
y A c e d o o A g u i r r e z a b a l a . 
LA OSCILACION TERMI-
CA DE LA PACIENTE 
^ raro c i d í a que a l a enferjiia 
jloatecillo no so üa soiiict'e a" pe-
Ljjia observación por parte de los 
^icos de cabecera, 
palleaigua de la piiciente se niaui-
i en estado/ sabuneso. p p r íe-
lüllieerada es por lo que hay ne-
. |H| de faciilitaile cniu tor iüs . 
l¿ temperatura media es de .'35o 
„ alguna déc ima. 
Sin embargo, sube bastanl^, i n á s 
jos moiiie.it.-.s en que dos acceéoa 
opales anuncian su jires'oncia por 
a súbita estuanticidad en las me-
HAY EXTENSAS LESIO 
NES ANATOMICAS 
_ eminente d o . í o r idon Cesá reo 
•. d'i l I I - ; ite1 de Biáteo, . l . i 
nta de que < 1 dí;i -Jó (!> j in j io de 
a la paciente Ainali.a Baranda 
| ' f r a d i c ó da p r imera Oapárá tonía 
^ lestesia dl 'oroíónni'ca y que «se 
ffatró una perigasl rit is f on adbe-
jiDcias tan extensas que rió es p-,. 
:})[,> hacer nada, n i tu ; ¡Índole de 
i f o c l vientre». 
LA INTOLERANCIA DE 
LOS ENEMAS 
jmo os natural], remetidas veces 
HKMJÍÍTS han intentado ailimeatar 
a enferma con enemas. Pero el 
Uii(.lad(> de \ lü. 'j-, • t ni tat iva ha 
Üo mi'.c, ]<••• quto l ia d.-viu-Uo siein-
cur-nf'- s" le adni inis t iaba. 
CONTINUAN LLEGANDO 
MEDICOS 
El rcvueilo que ell fe.nónoeno fi.sioló-
Éé ha! I, vanta(lñ en 'los iC-entros 
jftiífi'CO?, es grande. 
i rm; no ha de serla si quebranta 
las las leyes naturales conocidas! 
Elítre los galenos que recienteinen-
han visitado a la enferma, recor-
lamot?! a ]n.<4 ,ii¡stingu¡dtii'- m é d i c o s 
Guiilleiinio Ar re y a dmi Nicolás 
880 J (Uí na,, de Mnri- 'das [San-
imter} 
jl culto practicante don Faust ino ' 
'arias, de Santander, y a los ihis-
dos médicos den [aiis Asiorqui , 
fiiíbao, y al señor de la Mora, 
Impero. 
A los eminentes doctores s e ñ o r 
i i Hormaechf, del Hospital c ivi l 
Ri'lhao; don Clemc'nte Senia, aná-
foo forense de la invicta v i l la . 
PERIODO DE ENORME 
EXPECTACION 
El,caso luí entrado en un per íodo 
Piiornie .expectación. 
De un mirmento a otro" la .Acnde-
:;i de Medicina t e n d r á conocimien-
«ficiaJ de] suce-o. 
Por ilo tanto, no hay que impa-
«terse, precipitando la iirtagin.v 
™ por sendas peí judiciales. 
Un. poco de oailma. 
El instante de los debates se 
|tfrca. 
NO'hay derecho a lli -var a l" arroyo 
Wbptcs agraviantes qn • pudieran 
11" ' •cs í igio profesional de 
^ lioni-adJca nrédilcos. • 
' •'CSfponpabi'llidad que sis ¡han. 
hado encima los honorahlcs docto-
!í. Gutiérrez. Pinedo, Caballero, 
Wfe y Rueda, es grande; pero no 
nienc.s grande esa otr; i responsa-
Uidad que .pudiera derivarsií} ide 
^pt<i« agraviantes lanzados s in 
g»>ento. alguno. 
' hay que olvidar que si .los ci-
'•'•'s '" ••IÍ-PX no riicsen. como son, 
P10̂  de a idmiración por su: talento, 
, ' ' ' ^ 'h sin emhnrgo, por su hon-
H inquebrantaihle." 
ANTONIO DE LLANOS 
ginosa de dos Monteros, 16—XII 
AÑO X f - ^ P A G I N A S 
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21.. IKHI L i l i a ^ l anzanaü ' c s , do id4 
22. Don Franicisco Malñueco, de íd4 
23. Don Anitonio Cacicedo,. de i d . 
24-. Don Pedro Ruiz, de i d . 
25v Don Remigio Blanco, ,de i d . 
26." Don Ricardo López D ó r i g a , doi 
í dem. 4 • - v 
Es día esperar que los Clubs, tamto» 
de l a oaipital como de l a provüiciai 
r e s p o n d e r á n aíl lla'nvamrento que se £tós 
hace, carutestando-seguidameate á 1A 
deaniajida de apoyo que los ha hecho 
iej iiniiciaidw, debiendo d i r ig i r se .al do-
miciaio de és te , calle de Ruaiasail, 4, 
pr imero. 
, Se sui) l ica u n a pronita . respuesta E( 
mostraron, a d e m á s de- una seguridad ^ cijrc'uii)an'z por deseante dar por tj^J 
cnunne, u n a g r a n cohes ión , , como si i^ina'da llaj fehoa- ma^jor dentro del 
toda su v i d a hubierah jugado juntos, presente año . 
A pesar de estar formada da l í n e a » » » .. . i . * 
delantera por jugadores que sohre el Cont in i lan recLbiéndose importJim 
Eerreno no se conocáan Jo suficiente, tes ndhesiones pa ra dejar es taMcciüo 
•hicieron jugadas t an enormes y des- en Cantabr ia 0 {Comité que regara 
a.rrollaron u n juego t an h o m o g é n e o , los destinos del deporte c ic l i s ta y a 
que pronto se l levaron las s i m p a t í a s las que publicamos hoy hemos de su* 
del p ú b l i c o v dominaron netaanente m a r las siguientes: ^ • , 
a m azuiles' ?? Don José M a r í a . Revuelta, de 
Gran parte de este doaninio se de- lort-eiavega. , 
bió a que el .medio centro azul. Oca- 28. Den Antonio Cebados, de ídem, 
ñ a , estuvo horrado constantemente W Manuel Muñoz , de ídeam 
por .Gamborena, y puede decirse que ^ AMasoro, de San. 
fué un agujero abierto a l paso de los tander. • ^ . Ai% 
M.mc -s y qiue ^'stes aipro^ocharon . & Clemente López Donga , de 
para hacer magnáf icos ataques a 'dcm. . . . . , , ,, 
fondo C o n t i n ú a n r ec ib i éndose las adhosio* 
• L f i verdadera r e v e l a c i ó n de esta ^ i Rualasall, 4, pr imero, a ncmi-
segunda parte deil encuentro, fué el ^ c . ^ 1 . s eñor A^eyedo, y en l a Re-
delantero centro Oscar, que hizo u n f a c c i ó n de «La Atalaya.., a nombre 
juego verdaderamente portentoso. m^m9- T n n n Q . n<; r m o e 
Osea.- y Llauge,- nevaron numero- £ A T 0 D 0 S L0,S CL4UBS 
sos a v a d e s peligrosos con u n com- 4 ^ W % f W A ^CÜRECIÚMWNIEFR ^ 
p}*to chn.inio y control del baüón, ha- ,todo6 ^ ^ u h s " de la provincia , que 
ci. IHK> jugadas a c a b a d í s i m a s . rRoclbldo , as c } ™ ^ * W 
E l - t i n t o segundo de los blancos Y - ^ Veflocipedico de Can-
fue marcado por 0*car d e u n modo ^ T " ' ^ Z contestfar 
precioso, como no .se recuerda f * * ' f » ^ ' f 3 Z 
F u é un chut formidable ail á n g u l o t0 ^ W J * aafr ' ^ ha de m.-. Vn.,-, ^ „ , , uiifeuuu, ouodar temninada dentro del presen-
^ . n ' H P0Sfr de ,hacer m te diciembre, rae siiia grandes estirada^, ¡na pudo 
BREVE COMENTARIO 
La in fo rmac ión que publicamos del 
p a r í i do de p r e p a r a c i ó n para- el ma tch 
in ternacionaí l del p r ó x i m o domingo, 
noi£ itrae l a agradable no t ic ia de l a 
forma t an maravi l losa con que Oscar 
R o d r í g u e z se h a ganado el puesto de 
internacional . 
Su a c t u a c i ó n , po r da referencia tc-
' legráf ica de E L P U E B L O CANTA-
BRO, no ha podido1 ser m á s oxcclon-
ie. H a vencido ial iciandidato unas 
fuci le qué t e n í a n las regiones todas, 
iúc luso l a nuestra, que, q u i z á exce-
sivameaie sincera, creyiV en un mejor 
valor que el suyo. Y en l a lucha so 
ha mostrado einérgico, • fén-túsíasta y 
seguro ' al rematar. 
H a sido u n a buetnja- alatuación y, . 
un nuevo t r iunfo . 
Va tenemos dos internacionabs, 
los des logrados en pocos d í a s . 
El que ayer en Jos camprfs de- l a 
Corts se c o n s a g r ó merece riuestra m á s 
sincera ío l i c i t ac ión , que no s e r á -
nuoct'-a sola,' sino de l a afición cu-
lera. . '' 
Vaya, pues, para. Oscar Rodriíguez 
y para ei Racing, :nues;tra;eiihorabuie-
na m á s sincera. 
POR TELÉFONO 
§ (De nuestro corresponsal Zaragoza). 
LARCELONA, IS.-nCon u n a entra-
da bastante buena se 
tarde el pa r t ido de sele 
hlocar, quedando el pe lo tón clavado 
en l a red. 
En la? defensas hubo alg-unos fa-
E l delantero centro del Rncinfí. Oscar Ro- dos, pero con eso y todo estuvieron 
nes pa ra dri9liez- P0™ brillantemente a m u y bien, sobresaliendo Quesada, que 
í a 21 ha- l " ^alegoría de internacional. hizo m u y comiplleta. labor. 
N O I A S D E L O S C L U B S 
PEDESTRISMO 
EL CROSS DE NAVIDAD DEL 
DOMINGO _ 
de jugar contra ól equipo a u s t r i a c ó . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a v ^ x ^ v v v v w t w v En vista de flo sucedido es impre- x ^ ^ QU& L0N T S ^ A Z 
C m o s. sabe, los ingreses de este r i , i r . , , q « e queda como delantero f ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ To. 
man h se destinan a" engrosar l a . . . F . l ^ ^ . J ^ . a ^ doni'nadores, centro Oscar, y icomo medio c é n i t i ^ ± & L ^ 
suscaipenui para el Aguinaldo 
dado. 
Bajo ' las ó r d e n e s del 
l án señor V i 11 al a, ilos 
noaron a s í : 
\ Z U L E S M-gundo, haciendo^ u n g r a n par t ido. 
Zamora, 
Otero, Quesada, 
• Samitier, O c a ñ a , Cami la , ^ r ^ v M r ^ ^ Z A * * ™ ?L ^ 06 • ^ « C E L Q N I A , I S . ^ Y a se ha deci-|M 
Pie va. Juantegui, Zabala, Montes, Sa- J , -.'/n! u i n a n a o en "a meta con duio q u i é n e s h a n de componer oí maderas dfe Lantero,. seguir por cam-
h ' i l iarba A1 equipo que h a de contender contra po t r a v é s paira sadlr a l a Tabacallírt 'a, 
BI"ANCOS ' > A 1 'ra se roI,itl?I1 ¡'as ¡so- fla s e l e e g ó n . a u s t r i a . c a y que es el s i -diar vuefliia compllefta po r la misma. 
V e d o Tiena Oftear THau^er R o i ^ l5er;bias Jugadas de Jos blancos, que gu í en l e - mt ra i r nuevamente por el campo tra-
^ ^ ¡ S m ^ L ^ " ™ f 1 r ~ 0 ; . . . Z ^ » o r a . Otero, Quesada, Samitier, ^ - ^ almacenes de Lantero, p a . . 
« . ^ ^ . s ^ s TTT - r r o n c i ? ' 7 ™ * ' ™ C . C L , 8 M O ? s r y c o m p l o U a [ i 
tacaba la labor de los M a n , . - , que U * " ^ ' n t e r o ^ , debiendo, a su LA CONSTITUCION DEL CO- Lo en t i dad org.anizadtora ha >ecib¡do 
se e n t e n d í a n mejor y dominaban gra- í * * 1 * ' <'uedar dos linGaS: MIJE .REGIONAL DE LA c í f T a I m T m ^ n t e V a . a 
al estupendo t rabajo de fLílau- UNION VELOCIPEDICA f]vl \ n í e G a l l e o y un magníf ico ma-
ger, que puede y debe calificarse de ^ Continua nuestro companero en l a .-in die ],a ^ n o m v i u d a de P i c h í n 
exoelent ísmio. / V Í A / V A / V A ^ e n s a ' f*ñar Sánchez de Acevedd. - RACING-CLUB-REAL 
T r , r un peloteo « z . ^ i W / \ i \ A i \ A ^ j ^ — S O C I E D A D G I M N A S T I C A 
^ y t f S S r t & a ^ A n t e A U S T R I A - E S P A Ñ A V ^ u Ve loc ipédica E s p a ñ o l a . A n u n c i á b a m o s ayer que este par-
e í n -i - n - X n ? T l o s azulet T i é n d a s e a' que este nuevo organ.is- t ido se rá el •mú.s competido del cam-
el p í n . i c r goal a ms azules. mo t écn ico quede ,impuesto antes de p i n a t o actual v hoy hemos podido 
A - p a r t i r d é o s t e instante se amma fin de a ñ o , «a objeto de comenzar en al v is i ta r los centros depor-
el juego y Jos blancos atacan con p f p j ? M O N T A N A 1925 sus funciones y deduciendo de las t¡vos quc tanto los torrelavcgnmses 
e n e r g í a , •voilviendo a domrnar. Llau- r E j í r E j I V I U I M 1 J \ 1 \ J \ adhesiones que se ^ s t án recibiendo, -.o " ' ' 1 . santan-erinos . p r o c u r a r á n 
ffev?stá aot iv ís imo y acertado. — s ra a^antuiiáldlo - l asegurar q - , . , , , , „ „ , . ' p a í a e u ' S o c á e d k poniendo 
IVrmma el p r imer tiempo con ue- un hecho l a cons t i tuc ión de t.a,l Go- ^ / , ' ' ' : L U ^ . ^ U U Y ^ en r A n W i i l R l o 
go duro . Samitier, ( iambomna. P e ñ a , Piera. todoe, á u s - ^ p t o s l a ^ ^ en. ^ ' ^ ^ X ; 
0 Al iniciarse l a fase segnnda .se t i r a Juantegui o fJIauger, Oscar, Carme- Recientemente se han puesto en 'c i r - L«)- 1 " í ? « « . i A ^ n o U i n H 
un .orner cont ra los azules. Se arma lo, X. * ^ ' *** m o & i v ^ a la af,clon quP ^ l a cu l ac ión por t o é * Ja provincia ourne. ^ actor de ta ta impor tan-
u n baiaillo en l a puerta de Zamora Los azules anal, excepto Quesada, irosas circulares susoritias por e l ir . i i-
y Llauger aprovecha, chutando m u y Sami t ie r y Sagibarba. ciadoir. recabando de todos los C.hibs 
bieíi y ' l o g r a n d o éfl empate. Los bláncosi coLtosales, destacando regionalfis, sea lai que sea su catego- r ' ' 
us s c i i c u i a i i ' ^ hUM-ii M.a.s pu • ni 1.1..1- , , . . • -„ J:J„ 
¡ador, r o b a n d o de todo- los Ollfcé cia 1en ^ r f 6 J 
egionalns, sea Jai que sea su catego- r i r l a p u n t u a c i ó n debida.. Po r su par-
Poco dp^pués Jos bilañcois consiguen Gamborena, IJauger, M a t í a s , Oscar, r í a , ell necesario wlndyo para llesjar a te, el Real R 
marcar de nuevo, siendo ahora c i Tevm,. Acedo y P e ñ a . conseguir unai s ó l i d a .c«nstihio¡ó.n. sosteniendo si 
autor del goál el santanderino Oscar * * * * ^Tguallmente ^ han extendido estas ic • coloca , i 
P I K M E N T I N E 
KARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
í í ín íe i I18tantáneo para el cabello 
' barba. Todos los colores. 
''URflGIÚH. NATURALIDAD, BELLEZA 
V t a en Drogruer ías y P e r f u m e r í a s . 
te, el Real Ríícii íg Club desea seguir 
su, brillante, pos ic ión , que 
n el p r imer puesto del 
(De nuestro servicio Febus). circulares en fla capital,, a d e m á s de l a campeonato, ¿ 
* gl-~ ' ? * J f \ t u „ ^ * í r ^ f c o n M C K i T A D i n c ^ .bor pe^onail del rmteresa.do. hab rén - No es de e x t r a ñ a r , por l o tanto, que 
n í f k o t i r o desde l a l inea de penalty. COMENTARIOS ^ a iSist i rat íb nuevas adhesiones Úx los deseos de ambos Clubs se v é a n 
Zamora, p o r Ja rapidez y l a preci- R A I U . I d . i ).\A, 1 8 . - E r par t ido de dia& comp'etados, - proporcionando a l a afi-
sicn de fla jugada, no pudo impedi r esta tarde r e su l t ó insulso en su p r i - ol p í n t e s e cuenta con las clon un buen par t ido. . 
que el. esférico traspasase su puerta, .nin a parte, no rindiendo gran juego sl-!M]j0ntieSi .i;].{í>iS. UNION CLUB-ECLIPSE F. C. 
.E l juego se anima, o t ra vez, vién- la l ínea delantera de los blancos n i í 0 Doj l R o m á n S. de Acevedo ( i n i - Gran futusiasmo ha despertado fes-
dose magn í f i cos avances de los blan- el delantero centro Oscar, que dio o iadorL te par t ido en el vecino pueblo del 
eos, que superan a sus adversarios, m i n o s rendimiento del que de él se g.o R©?)*! Sociedad Giim/nástica', de A r t i l l e r o , y s ^ n n noticias "que, tene-
. esperaba. . Toraefla.vega. s¿ d ^ p i a ^ a r á n tdqós los depor-
— — — " — Pero en el segundo tiempo el juego 3.0 DiOfti Mar iano Muñ iz . presiden- t,stas astiJlerenses a, presenciar la 
a d q u i r i ó u n i n t e r é s t a n • ex t raord ina- te de lia antr.rior. l á b ó r ' d ' e s i i equipo favorito, que tan 
/J'̂ '̂ '̂ 'VVVVVVVVVVVVVVl/VV̂  
p a r a n u v a y o r k 
¿ ' vapor CABO O R T E G A L , d^ 
corfh y C•a, l k ' ? a r á ('(,1 21 a' ^ ^ 
^ttiif^1-0' sa'vo con t íng-cnc ias , y 
'"iiira carga para NUEVA YORK, 
Pecios económicos . 
h m m , Paseo de Pepena, 13 
-V« VVÂVXAA/VVVVAA.'VVVVVVVVA-VVA/V 
2 l 2 £ 2 ! 2 l 2 A N G E L E S 
t f c i e l lna Poderosa a c c i ó n es-
l ¿ ^ I a n t e . l í s tá elaborado con 
II Bitn 1 ore8 cacaos; es de exqui-
^10 gusto y delicioso aroma. 
izoiu0 eu San#ander: D . A N T O N I O 
A l m a c é n de ü l t r a m a r i n o i . 
e s m i o n e t a s B E R L I E T 
Acaban de llegar los nuevos 
modelos de 1.800 kiiog. Carga 
útil. L a m á s rápida segura y 
económica. 
Solicite prueba en la Agencia 
B E R L I E T . 
G A R A G E G R A C I L " 
rio que hace mucho Hampo no se ha- 4.° P^ñacns t i J lo Ciólo Sport, de Pe honrosa' .nuntuach'n ha conseguido en 
b í a n visto en Barcelona 45 minutos ñacastiil lo. '«l • .presente' campeonato 
táu admirablvs como los desarrollados ñ.r I.>on Desideno F e r n á n d e z , pro- Tambi 'én sabemos que los eclipsis-
p .r el equipo blanco, niagníf ica: y sidente diel .an^e'-ior. . ^ „ n - . mi e m n e ñ o en obtohe-
cons1anl..m-nt.- servido por Gambo- G.» T i n i ^ Cidista- M o n t a ñ e s a , de ^ V o n á F ^ t R}1 A m ? ^ : 0 J I A ^ ^ ! . 
rerin, qn. hizo un par t ido enorme, Santander. 
realizando toda dase de jugadas y . 1 ° 11 ',m pa r t ido d a r á comienzo a l a* 
dos dos puntos de este par t ido para 
D o n ' M i g u e l López D ó r i g a , - p r é - mejorar su puesto. 
s o s t e n i é n d o s e ' c o n u n á n i m o extra-s : ¡ '1*n 1/1 de K " n t e r í o r . \ m part ido dar^ ^ - . ^ ^ .. ^ 
: h , i.do,. e con u n animo 8o ^ Gab¡ im ^ dc Xarre la . diez r ua r e n t a y c.n^o en hun to de 
pramario . . . . • ¡ja j11{U-mna fin ]os Campos, de. Sport 
Los jugadores, de este equipo de- ^ „ , „ « , , ^ ,1 ca^-^^vn 
J_0 9.a D^n Pedro S a ñ u d o , de ¡uein. a u bardineio. 
•¡.•IM mu IIIIUM • • ! 10., Don Jr aqu*n l!arq<.i<n. do id. 
I 11 n.oiri Redro l ¡oí BUTO, •{<• 11. 
A u t o m ó v i l e s F A R M A N 
Vv»AAÂ \̂AAAVVVV,VVVV\A'VVVVWVVVAAVV\AVVAAV\* 
D u r a n t e e s t a s e m a n a e s t a r á e n t r e n o s o t r o s e l i n s p e c t o r 
d e l a C a s a F A R M A N c o n u n c o c h e ú l t i m o m o d e l o , q u e p o n e 
a d i s p o s i c i ó n d e c u a n t o s d e s e e n p r o b a r l o y c o n s o l o l a i n t e n -
c i ó n d e q u e l o c o n o z c a n , a u n q u e n o p i e n s e n a d q u i r i r l o . 
L a R e p r e s e n t a c i ó n e n S a n t a n d e r d e l F A R M A N : D o n 
A r n a l d o d e l a L l a m a , C a l d e r ó n , 27 , t e l e f o n o 5 - 4 1 . 
13. Dan José Bobil lo, de Santain-
dor. 
Don Antonio Gorprdo, de id 
rViri JOSP T óne^ He^rerf;.. d^ id . 
JG. Don T.nís Po;Ivor'ivf«. d;> id. 
17. Picmi poh^ic/iián Torcida, dp id. 
18. Dcni Caafio® Gómez, de Murio-
das. 
10. Don Pomuoldo B a l b á s , de id. 
20. Don Francisco S á n c h ? z . do id . 
E l orgul'o de España es la 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A , la 
mejer del mundo. Fácil de 
adquirir. Album y condicio-
nes gratis. C A L P E , Aparta-
do 5 4 7 , Madrid, o en su 
librería 
AÑO x i — P A G I N A 6 E L PUEBLO CANTABRO ,9 D E D I C I E M B R E D6 
VVVVVVVVVVVVVUA \\̂ ^VVVVV\a\VVVWV\VVAAAAA^ A.V\VVVVVVV\VVVVVVVVVVlAVtVVVVVVVV VVVV\\Vt\VV\^\^ VVV\VVV̂ \\A.V\VVVVVV\VV\\VVVVV1ÁaÂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
C a m b i o s d e s f a v o r a b l e s . 
con que G'l f inado m n t í i b a , lo mismo 
que su (l¡'-iiiii;ii¡ila. f.uiuilia, descon-
tado estaba que 'Ja c o n d u c c i á n de s\i 
c^aidáiver ají cemciiitierioi de Caniiplen-
go, lo mimuD (jüie ,al funora-l cp.lobra-
do en Ja m á ñ a i i i i <le >hoy, jueves, eu 
nuesti a. iglesia parrcquiaJ, por " d i 
B o l s a s y 
CRONICA 
•So han experimentado canilii-.s d.vfav..raWc.s en -Jos . m á s impor tan- ¿ ' ^ ¿ ' ^ ¿ ^ ^ o d é r e u ' l ü m a V lla 'bkm 
te» Éjoráados de fletes, signan x - ñ a b n Jes iníoímeis b r i t á n i c a . d!0 Cülis.tiuiír .sentida m á n i f é s t a b i ó n 
DI IKII' no se l i an operada v a r i a n o i i f s d ¡ f inas de tímerslo 011 cuenta ¿ g . ^ ^ I o a j á ' 
ha sidb,'eri Ta n a v e g a c i ó n do -cabotaje es-panjuda, ountinuanido el ¡mismo 
que r e g í a n en 'Ja quincena pasada. irá freo y Jas .misiuas édtiaafeipiics 
Ivl raercaldo dé la Argeírt ír ia i$,c énieiieliira un tanto dr.sunim.ado', no 
vrsihimbi 'ándose. póf ahora, un eambló en Se^tidg Eayaralbic .para los ne-
gocios m a r í t i m o s . 
Refiri 'éñdose ai! cambio a que ahidiinns al ciMnenzar ésta c rón i ca , d i -
ce n n iperiódi.í.o que Ütíis a n i i a d o r í s p r r i . nil lni explicar lia baja de • m u y 
distinta.s maner.;!-. 
Hay quienes l a a t r ibuyen a Jas actuales condiciones de los mercailos 
^y no fa l tan Jos que i a consideran motiva (¡.a por las fluctuaciones de Jos 
cambios. - » 
ÍRiOfljexionando (con algü.rta d ^ t e n c i ó n süib'ite la causa verdad de esta" 
dopresu^'u, no puede desconci-erse el hecho dé que el tonelaje exclcde con 
mucho a l a denuneia. 
lÜanwi. Ha atlición, de lodos cómo isie difipone del tonelaje existeñtfi 
no amarrado y Ja causa de ello n 1 debe ser otro sino que g r á n parte 
de él es retirado del mercado para andarse en lastre a otros mercados, 
con ..1 Rn de proíbar Ha •suerte. Asi vemos que algunos buques fueron en-
viados del Hío Piala al Africa del Sur, pata r a rga r c a r b ó n para Orien-
to, Jo que representa un viaje en lastre de 23 a. 2-i d í a s . 
Otros buques salieron ion lastre tambiién, ,paia AiMraÜi.i . y- algunos 
a rañado; - - ; , al no encontrar fletes para- sus buques en Ies pu l í o s dcil 
Norte df- los J-'.stado- Unidos, han desviado la rola de aqué l lo s hacia los 
puertos -de'í (¡oíll'o de Méjico, en esfera de feonsaguir cargamfei i to¿ de ce-
reales para el Reino I ;n idü-Coi i t i i ienie y M rii ; , i.inea, en l a n í o qne otros 
l ian aceptado cargar madera para | á IMato o Pe l ró leo en cajas para 
América , del Sur, y basta azufre para Anslra.Iia. 
Es iposiible qne mr-diado el provinio enero se inicie una .niayor act ivi-
dad en algunos .mercados, poro hasta esa época ninguna esperanza de 
r eacc ión podemos concebir. 
M E C H E L I N 
• • • 
I n t « r l o r , serle 
que no . atiio - • a-.icio * * 
t o d ó el .pueblo de Llancs, sino g r an * 
;porte del vecindario de los pueblo^ * ' 
j imí í rotes. ^ * 
.Descanse en. paz el infor tunado , , 
don Demetrio y reciban con tan 1!Í<- Ex te r io r ( p a r t i d a f . 
te inuí ivo nnestro jnes ^n í t ido pesa- ^ m o r t l z a b l e 1920 
me su a-lri-bulada es:p..sa d o ñ a Ramo- » » 
na, Carra l , liijos Den id r i a . Emilio-, » » 
Angel v M a r í a v lodos sus familiares. » » 
CLAUSURA » » 
P o r olidcn |de Üia isu!pegig$JíÍ.ad ttia' 
isido .("'ansiirado, por 110 ri. 'unir las 
condiciones d-t .seguridad fpio exige 
la ley, e¡l viejo teatro ñ 1 mn^slra v i l la , 
pr ivándiMios con esle motivo de po-
qer |n esencial- d fimi.l de la grandio-
sa p-lliícnla í-liniperia)>, que ¡ron 11,11 I d e m ící. 
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ha 1 
D . . 
C . 
B . • 
A , . 
> 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» lebrero . . . . . . . . 1 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100. 
ó por 100. . . . 
ü por 100 . . . . 
LOS (CABOS» 
nuestro público siguiendo •su farsa,. ACCIONES 
I,.'im.'iitamos dicha resolución y no Banco de E s p a ñ a 
dudamos que los a ci i vos empresarios Banco Hispanoamericano 
de dicho teatro t o m a r á n Ugs medidas Banco Espaftol de c r é d i t o 
le - e r ías jaira que muy c ; b r e v B i n c o del Kío de l a Plata. 
pueda el, juiblieo lla.ni-".-.. que tan B i n c o C e n t r a l . . . 
g ^ a n d e m e n t ó ,1- • distingue, j . od - r se- T ^ c a ? e r á 7 ¿ r é f c r o m e s ) * 
SUir pn.smciaiulo los m m ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ f ] 
que ti.-n. n a, I c m el lu imlar les . Nor tc í ? " * 8 .'. 
A AMERJCA Al ican te 
Han salido para So ni andel-, donde OBLIGACIONES 
vmlia rolarán ro-.i ru i t íbp a America, Azucarera sin es tampil lar 
R] señor don l i emardo Romano, su Minas delKil 'P-
(hijo ' «Cliijib), nntal^c jug'ador del Al icantes p r i m e r a . • • . . . 
Nortes » • • • « • • 
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on carga 
E s p e r á n s e los vaiporcis ¿CaN> P í a - peral , 
ta- y «Cabo Menor» , proeed1 lies ..o Buques dCSipatebados: 
íBarcelona y escalas, y el tc€í(bo Or- «bgqfla», pa ra Bi l lx io 
tegaü», que rega-esa de Nne\a. York. geneVal. 
Todos conducen carga gvnrr; 1 pa.'-a crAtig^std»,, para. Cadro ' en iaSfee 
r l comercio .dio esta plaza. «S-ajutiago», nomego, M m C o r u ñ a 
E L « C R I S T O B A L G coa barga generaO en t i f ins i to ' 
Ayer cintró cu este; puerto - I mag «Pe r i s Va l - ro» para, (¡ i jón, -on carga 
hwico t r a s a t l á n t i c o (¡Cristóbal Colono general' 
q-.o zarpara m a ñ a ' n a para Habana j ' «Gijóinfe i.a.ra» Bi 'bao con c i r - a '^e 
Vcracrnz. con gran cantidad dé jiasa- neirej y ganaidó 
jejos y carga gonoie,I. 
E L (íEDAívl» 
Llíanés l - " . C. v amigo miestro, y el 
«Kositaj), de Bilbao, con caiga ge- joven don iMaiu-iseo Auto l in . Asturias 
l-'eiiz ira ve.-.'a les di -.'amos y 
cJia suerte en t ierras de Culón. 
L E C N S S I N . 
1-la.ii s, 18 (lieiembie: Ji)^!. : 
VW\ WWA/W'V\A A-AX/A,WV iíVAAXA'VAVVVVVi'VX XX 
S u c e s o s d e a y e r . 
UNA CAIDA 
En "LaiS Presas sffi cayó ayi v del t r .m-
E L «ORITA» ví;i ' ' ' anciano José Gu t i é r r ez Pé rez , 
E l domingo, por la, taírde, de Live--- de sesenta « ñ o s de edad, que fué ou-
Ayor z a r p ó pa'ra Habana y,v; : r .acni i . eítiOmá* seguidaniepte j i ñ a l i a - T'-do en l'a. Casa, de Secei.ro de erosio-
con gr,aa ca^iid-ni <lo pasajeros y car Ka na, P a n a m á v ptieHtóB úc [ 'erú v i " ' ^ é t í ' l m úibüos de Ja mano derecha 
p ; l a d r a d ! eJI Jiormoso . trusatlaidi .-o c i . n , . ..¡M.,-.,,,-, éi Vaj.m- - O r i r u ñ a n - X en amba.s rodillas, 
b r a n d e s «Bdáan». do abunde;'.de p á s a l e v cartm CASA DE SOCORRO 
E L «CARMEN» 
Ks eép ,;':do en Santander, o m di-
ffiréufefi nier()ainicía;s, e'l vapor «Car-
me lo). 
E L cGOICH» 
Es éspietrado con. diversas nier.-an.cías 
precéndeni te de Barcelona, ú vapor 
«C-c.'icb. 
EL «ARNO;) 
Ha. zarpado de B a r c e í o n a pa,i-i Sao 
tauder con diferentes m e r c a n c í a s ' el 
vaper «A'iino». 
EL «CLAUDIO LOPEZ» 
Ayer 'entró en .Santander, con ca.rga 
í rmer í i l y gran n ú m e r o de iw .v jc ros . 
ml , . Norte 6 por 100 . t ' *g . . .1. 
J i ío t iu to 6 por 100.MI •>«< 
Astur iana d é minas . . . . . 
T á n g : e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas . « . . • . 
Francos ( P a r í s ) . . . 
L ib ra s . • • •1 •1 . • • • •1 .< • t >. 
D ó l l a r s i t t eiecMVM •»•••:• 
Marcos n:«;í 
L i ras 1 • . . . o 4. • 
Francos suizos. ••»>••»*>• 
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In te r io r 4 por 100,a 69 k „ 
pesetas 4.000. • 
Cédula.s 5 por 100, a 98 ürj v 1 
pesetas ;6.000. ' p&r» 
Tra-a i ik ín t i ca . G por 100, lew 
por 100,;. píabetaá ló.onn. 
Naval 5 p.n- lOGj a Si p0r 
setas 15.0(K). 
Viesgo-6 por 100, 1̂ 23, a 97. 
peseta,'? 15.000. 
S » B I L B A O 
. \ r . c u ) M : s 
Banco de Bii.bao, 1.690. 
Banco Agr ícc la Comercial] ,« 
Banco \'a.Si--i.- 590. , 
F e r r o m r r i l de l . Norte de ¿J 
i 350. 
Hidrod léc t r i ca Ibér ica , üg, 
jMaríl inia r n i i n , 195. 
Naviera Sota y lAznar, 950; 
Altos Homos de Vizcaya, l ^ d 
U n i ó n Besinera. Eapafidla, 2¿J 
ÜBldiG ACIONES 
F-'j-rucarril del] Noi-te, 
-),50 por 100, 94,15. 
Idem de Madr id , Z a r a z a y] 
ante, G por 100, 101. 
Hidroeilvctrica Española , u 
a 84. 
Altos Hornos de Vizcava, 6 parí 
a 103,25. 
W WWW Wl 
Gran: Hotel, ci 
RESTAUí R O Y A L T Y 
D E J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA, para] 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, «f( 
Plato del dia: Crepinetas a.tóáj 
ga:¡f. 
.J1 
Aynr S'á cnra'ron en e-te centro be-
Jiéflco: 
V ^ I T Í I O H í ^ t Ür- ' l ' ia .Maciá l l a rdo , d'é ^e-renta 
CINCO TONELADAS. BABA TU, TO- «ñ?é», (k' f rac tura del rad io \ cúblb) 
DA P B I EBA. 
GARAJE F I A T , P L A Z A 
derecho. 
NU.MANCIA Eri.T¡quieit.a Tonres L i a ñ o . d é edic/f 
1VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A.'VVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 18.—Su -Majestad el Rey 
rec ib ió all, ma i rqués do Arga l iza , a l 
afiela, de quemaduras 
'• 'r-,. ' " ^ ; ' V Z l " , q n i e n i a . . , Jcsc Mairía Tcairoja. 
h l P í l P m n ( ( l U t n h r a h ! , " ' " ( , an ' ia Cue' (l0 nuef€ aI1,,fi- A c m n i a ñ a . l o m p r i m e r iu t reduf-
1^1 ± L l U l U ^ U I l l U U Í U .... herida contusa en l a . rcdüla dere- tor de 'mba;ud... r e . . ' ronde de V6V , ' 1 
Ca.-a da Periodistas; Datreiga, 
r i o «(Las Not ic ias» ; Tcaonfit, ilonOI 
do», y Pau-tcdla), dcdi «Diario de 
bca» . 
Eí Soberano h a b l ó extensa y 
tuc-samentei con Jos periodistas? 
E:sitiOS, qne hab lan exprésalo suj 
ano m cvmm, ,(i()Ctoi. Fenndndez Moallde, a, los con- . . ^ t T o Z ? Í r - é " i r d i 
en la Jiiano, ip - i . , , ZMhirási v de'bus Ande« a don t'01üS !t«l n0 maicnarw, siu \ai 
• • ' ' n - i í o ^ ^ A , ld - • ' a d,m M-narca . o l i e r o n encantados? 
e n L l a n e s . 
ik herida contusa en la caa-.i. i i l ter- g i r^ . qu.'- •invie.-íiti 
N o t a s d i v e r s a s . 
E l Junes de l a actual semana, procedente de Cadrz el vapor aux i l i a r íJZ 0 , 4 , o, ' + 
JI J„ r ' - ^ , « « f í o T,.n-.r.ti •.«•5rto . r n , , , í o r t a d o con los Sanios Sacramentes: dte aa Co'mipa.iLia T r a s a t l á n t i c a ((Clan- . „ v _ , , , , , . C i r z» ' a 05 soscnta J uueve anos de edad, 
E L «HOLSÁTIA» Ml de la Fal ' Nueva' 
A medlHidía del eálmido se .--spera: ¿?¡*Mo d- existir, d-CSipués de rá.pnla 
de Veracniz v Habana cuiV pasaier.-.s 1 doloro-a enb-nmdad, r l que -n v i -
y cars-a, sa^eiiido s e g ü i d a m e r t t e paira a 88 ^OJI \h nn-tno Rcüá Va-
i l amburno . . le la . 
E L «LAFAYETTE» 'Sd inuerte ba candado hondo p -
Hacia 'tas enalto de l-i ¡ a rdo del d s.'u-, 110 sólo en esta vi l la , s ino "11 to-
mjngOj jlegoirá proced-nto de Saint do el Concejo de Llancs, donde el 
Na'zaLr? el vapor «Lafavet le^ . finado con taha con a] aoreeio v sim-
T B A F I C O D E L P U E R T O pal ia de tcidü evl \ c M ¡ 
Buques e^ilradns: .gi audeineuli' b' q u e r í a v i cne t aba . 
(•Claudio López y López" de Co.ru- Con ,1a qniéxte d l se'ñor i .«la Vr.-
fia. con 824 ir-ai imie- de t a b n í o . ü . i a , piarde Lldíies uno 4a m.- mas 
"Cijón», de Bivadeo, coii carga gé- fluiStres híjoS; era poeta i i ' - o i i a 
nera'J y - a ñ a d o . „ „ , v ésbr i to r ameno. S: a vaVíats . 
OTla^ndto, de NewcasMe, con QÍiTas qxw acja . Rgurañldo 
c a r b ó n ^ cuti r l i a - «(Anroia y niel las-', l ib ro 
«Iberia-., h. dan des, de Bilbao, c o i [|(> |MM.SÍ.1, q i | j , y,,,,;,, , , , „ , , „ , ha U 
ca i f í a j í .meiai ici tado al públ ico Uainlficó. KécTéhte' 
¿ t ó V : ' ^ 01JÓn' COrí ^ Q «.. ..de babia editado oO o t i l i - a d o 
«Cabo Quejo.., de Bi lban, con cairga f T ^ * I P ^ M ^ " 
general •.uno», en efl que •coi. sm^u.'ar gracejo 
« S a n t i a g o . , aioruego, de Bilbao, con d e r r i b e .las costumbres y lipes po-
car-.-a neral . piiJa.r;i3 de une tra vida de mas de 
« P e r h Valero», .le Bilbao, /on cM^.a veinte a ñ o s a t r á s , y con -.1 que al- digno presidiante .dé l a m - i o a . 
general!. . c a n z ó nin g r a n éx i to •atoan-i o y eco-^enri-,-¡1 #fob.fíi'-ni3idoir nulj l rnV id'í 
iucroin recibidos por é l Monarca 
Jaeinto Jubete Calzado, do : i f - i i i f a , y .n i . : ; - r..s Ci.-, coeslovaquia y P0..0-
un .años, de ex t r acc ión de m cuerpo ola. 
•e.vtrarn. del ojo drocho. E l Ingeniero; don Juan de la Cierva 
R a m ó n C.a.icía C u l i é r r e z . d luxa- y Codou-niii. . - t uvo r n Palacio pa ra 
• ión de la. cabeza superior deJ radio fia» •!; gracias M Soberano por l a f'1-
izauiordo. 
Pablo Pói-oz Gómez, 1' • I 
treMÍsta.¡ . 
..•VVWVX'l'VVVWVt.XAAA VIM \ > WW\ 
T R I B U N A L 
SUSPENSIOll 
Hasta nuevo señalainienle 
do suspendidos los juicio.- ors| i 
l i c i tac ión que éste lie envió por d éxi- . j a s ' , ¿ u s a 9 « . ^ u i d a s por \ i M 
o. a,nos, 1 : crriza:-¡o en lais pruebas del auto-. iltí on. ixu^lúoS 0 
labio, superior .? " E l Soberano rec ib ió c i audiencia a, v Esi0' c(ynt™ Nan*isa ^ 
•vvv\AA.vvvvvvvvvvvvvvvvvl'v̂ íVvvv̂ .̂ .AAAAv1̂ '»/»̂ /»A'• j a escritora' do í í a Concha Espina de 
Sema y a Ja. señ ' .rita Cris ' i na Artea-
íía, que iba aco innañad ; ! de -n maJdre 
i!a duquesa. (Jéfl Infanlado. 
• A n n n t n ñ n n e c A MT A »«r»e-o E>l UVier.Ml eil Pala-io las •••.•.llde- -LA CAns l íAD PE SANTANDER.— • 
% % z : M $ ^ m . ^ * * * 
Esiaia .as r a n a d a s j .ur transenn- R E P A R T O DE P R E N D A S 
B d ía 20 á l actnai ; i ' - l u c e ? c 
.M ai 111 e!l f.vIa r t i m•:/„ ir e.-p ec tivíHiiíW] 
«.w.. »^vwvvvvwvvwwvvwvwww\\^uv1 
V i d a r e l i g i o s i 
LOS 19 DE SAN JOSE DE 
MONTAÑA EN LA ANüNCj 
CÍON •'•(vdlgo Cviiipafii 
las odio de la maíiaiiñ s? cj A 
cení! Beeou'i'i S p..r pedir en l a vía p ú - e l sal6ll ¿e Coilunmás dm R;eg¡obAJ< .- t r a r á l,a n í iSa de C c ! m f f 
••11I,.'a' L , , , , ., zar el acto del rcpa i lo de picadas del A Jas siete de la tarde, e, 
Enviados con billete de ferruca m i 1¡l)|M.m p^.j , , , , Vic tor ia . de Su -Divina Majestad, 
11 f*VVÍ !- ' ' ' - 'T <-',''\ rs . • 'LOS COMISIONADOS PORTUGUE- (1j ,saillo rosnil.¡o con bretá' Asilados existentes en $ Eslahl-ed- • SES 1 osa,. 10, ion 
miento, 139. ; Acoin^a.ñal.lo d,*|l condo de X-ell^., l-'or un P. Capuchino, y se t g 
pr imer in t roductor de ombajad ires, con Ja bend ic ión y reserva 
n 2 0 ? « J K 2 t ^ A ILA « C f R ' - - - " V " hoy . „ Pe'aeie, Q| oeni-Ho tísi1110 Sac.amento. 
DAD D E SANTANDER».- j -En '-. ic-n- j . , |. , , , , ; ,„, h]yA) a] s^b •rano la * . n ,1Q!c.(in 
re ría die c^la bciuelica A<-...-iacie.. se ha p i c sc idan ión de l i s j .eriod i^las por- 150 ,UP^a ^ . . z t ; 
r cd ido .luí di nal.'-vii de 1.516,45 pese- lutiuc-e,- qué han v nido a Mi.ídrid con l a ins ign ia 'del 
la.':, hecho por .el que ha.sí.a •ayc.-r fué para asistir a las (i.--las •-. ! brad.is San .JosiéV --'" 
s'-n,.- con motivo del ce id en a r o de €a-
1 Ai , - moi ns. Terminada la func 
elidid - i 
«Magdaklenai 
ga general. 
di Pasajes, con car- nón. ieo . h J • SeMum 1, < :. eohcépfe de s Urair- Eo,rmah!i'n la Comisión, Ilenodie!, 01:1 a los que lo sulieilei^.^ ^ 
Hada- la- i.1111111...rabies -Mr palias te de ?.á canlidad qué'.•i'-.n.ia e aaiia de "O'Sccnba,-. Aldamiro César , de le A-v\\vvvMAa^\^\vvyvvvv»\^^wVVtVlV 
—— — — •• 1 •• - . —• •• « (•-.¡cha re -pe ían le n i d e r i d a i para atr'"' »IVWWX̂ n/\A/V̂ <»/»/v\A/\AA/«'X'>̂ rt-\í./\,-»Â '\/»A/\'\A'\/VW\A.W 
I F A V O R I 
F A V O R Es la mejor bicicleta y la más original. 
F4IVOI? Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presentación más lujosa. 
Es la preferida por los buenos añeionados. 
GASA RUIZ.—AROOS DE DORICA, 5 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ NO COMPREN S.N EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la quo juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACEHO R U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia exclusiva en Santander y h pnvin.ia: 
V D A . D E F " . F O í V J S 
PAPELERIA: RIBERA,9 
8̂  EN MADRID: 
R U D Y M E Y E R - P rec i ados , 7 
On .onvenio con la casa veniledon nos psrmiti ofrecer a nuestros lectores un» 
bomfkacin de cien pesetas sobra el valor de las nuquinas y calculadoras, si al sa-
lisljíir su imíorle prasentin Í:.I vale. 
t-ioiios do autoiiK'ivil. 
VOAA AAAAAA-VV'iA.AA/VAAAA VVV\'VVVVVVVVA.VVAA.VV,VVVV\ 
L a Direoeién de porlMlen tsúvln, 
v» a loa PiíJttbor&cínirsa i&pontÉR«s. 
QU« no dQvmivB Bo& arigln'Silas! gus » 
w B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
Í W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y "suministros e 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Panno de Pe reda , 21 (¿of C a s t r ó n ) 
T E L É F O N O 5-69 
1 9 9 9 9 * 0 9 9 0 9 
S . 
-Hoy, fUD"-'1"0! 
de S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo' útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
T E A T R O P E R E D A . -
n- l - i i l a r . s " ' 
A las seis y cuarto 
ti •/•dia, «La. .revoltosa 
de la y a a r d i a » . 
SALA NARBON. 
.--.•nsacHM:a.l v-sli no: P r a ^ ^ ^ j l 
u,urr prcsrula. la. p líc-a:!:* 
mat ro acliis, d'tl ^'rari f.niO,Ci 
•timas caceríais ' aíricá'na^»' p 
Macana, sá.bado, II.1 Iw ' ^ ' . ^ 
«I i iv i lndo do c.-asián^. H.-î ' 
léxito. 
P A B E L L O N NARBON.-11- . 
i • - <:': . - i n -no (W ¡n ^]a''%'r0 
<>'•<•>•> f'xito ÚP risa! '1^!ir"v¿^ 
a^-ua duilro», por HaroJ4 £$• ' 
'lint-as do cojtól'íinté t^gb^L* 
GRAN CINEMA.— A ' ^ ' ^ 
\ itadcs irilc'ii'U.'vibiar.i'--, " 
in lan l i l . - v ((¡\'a va ua ' '^ 
CINEMA INFANTIL ^ ' 
cinco y ...-'.¡i:... i r i s - ^ t ^ f j ^ i s s 
sodios «VA peder de 1 
Por 
. .... .ViT ••MTTt 
E L P U E B L O C A N T A B R O Jjg DE D I C I E M B R E DE 1924 L  T LO U U H i l I Hüf lU AÑO XI-PAGINA 7 
RtoYVta -v VJ. VV1 \ V\V. V\ WW\YX'WV.VVVXya'WVWVyfc \VVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\VVWVVVVVVVVVVVV\VV\V\ \\\|yVVVA\̂ VVVV\4,VV̂ VVVAAA/VAAV\\\<VtaAWVVV̂  M$SWtyfi/)W>^ 
)or -i 
97rr 
g e r v M o r á p i d o d e v a p o r e s c o n r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
i B A Ñ A , V E R A C B U Z Y T A M P i C í 
M I M A S S A L I D A S B E L P S E I T A ^ D E ^ S A M T A N M B ] 
C por 
totel «c 
1 C L | | l ¡ 1 4 d e g e n e r o d e ¡ 1 9 2 5 # « I v a p o r J E E O 1 S ^ L 
E l 24 de febrero de 1925,rel vapor ^TOLEDO. 
||AÍniti8ftdo finisa F Basajiros dt primer». 7 ifgflnd» clase, Btgaada'MjOAómlfa 7 t t m n filsffi 
PSBCIOSXDELfPASAJE E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impnestos.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracraa Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deSim^uestos.—Total, pesetas 582,75. 
i AltOB Taoores estás eonstroídce eoa todos los adelantos mbderno» y ios de «obra eo&osidof 901 
•üeimírado trato aas esielloa reelbes los paiRjem de todas las caíesrodas LlSTas m í á l s m , as-
raroi v «o«Íieroik8i«)a&oler. 
Pira más IniGmes d i r i p e i los eonsipaíarios Carlos Hoppe ; tap/Uasder. 
O O 






Drcgucria y Perfumería 




























'lüdfa 19 da DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
l60ntmgencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Bu capitán DON EDUARDO FANQ 
Bfî "¿?asilG pasajeros de todaa clases y carga coa gsittRa 
a WABAI<!A, VERACRDZ y TAMPICO. 
Í B £ £ SÜQüE DISPONE DE CAMAROTES DE CÜASBP 
Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
gPREClO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA" 
femara Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 5i9,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
11 día 31 de DICIEMBRE 'a las diez dé la mañana—salvo 
eontingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
ñera trasbordar en Cádiz al vapor 
$üe saldrá de al l í el 7 de ENERO de 1925, admitiendo 
DMajerosdc todas clases con .destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstinos, 
incluido impuestos, pesetas 4B2,6ü. 
f Í H ? & A FiLÍFiláAS Y P U E S r O S D E CHINA Y ¿ I f O * 
•luapoj m i ñ w i 
' Í L a £ S G r ^ S S ^ P | I 
¿ialdrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
•Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde ¡saldrá el 5 para 
sfortao-cna, Vaiencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
He.diciembre para Port Said, Suez, Colombo, "Bingapore, 
•Manila, Hong Kocg, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), LSangbai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
pira dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
jiava ebtableoido servicios regularos desde los puertos de 
escala antes indicados. 
(BW* m&s in?omoB y condiciones, dirigirse a sai ftg«a?íg 
Ív-- '>ÍTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL. P E í ^ S * 
paseo do Pereda, 89.—Teléfono, 18. 
eííbá «elagráfica y telefónleai HIRT PWRaia. 
M e s V a r a r e s C o r r e o s H o W e s e s 
Sa7«?esta riplde dt pasajeras aada veinte días desde ASB-
laedar a Hakana, Vcraarus, Tanplea y Nueva Griaaas, 
WROXIMAt SALIDAS PUAS DR 8ANTASÍ91Í 
Vapor LESRDAM, fiald¡ 
» SPAARND^M » 
» MAASDAM, > 
» jbDAM, » 
» IEERDAM, 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM, » 
» EDAM, 
» LEERDAM, » 
» SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, 
» EDAM, » 
á el ñ de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 i de junic. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto., 
el 26 de agoste. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y TERCERA CLAS.F. 
DE CAMARA 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Precios en lereera etoe. 
Hat a n a . . . . . . . . Peseta s. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tavrpico • 582,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s 
|RO!IOS DIANA para autoplano 
de 88 notas. 
Ultimas novedades. 
Inmenso fiurtldo 
Autopíanos, p ianos , armo-
niums, instrumentos y ades 
|¡ serios. 
u n i i » mm 
WAD-liAS, 7.-SANTANDER 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- 1 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, . 
u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- ] 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general* 
• P r e c i o : 3 . 5 ° p e s e t a s ^ 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . ^ATRTD1 
^0 venta en las p r inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a . ' 
fc1 Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
ma flaspsrtanta deeauante-
Estos vapores son completimente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, hiendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TEKCER4. CLASB, los cama-
roros son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E KA S. El pasaje de 
TEKCBK'» CLASE dispone, además, de magníiicos COME-
DORES, FUMADORE BAÑOS. DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
Be recomienda a loa señores pasajeros que so presentea •& 
RBia Agencia con cuatro días da antelación, para tramllnt* 
la documentación de embargue y recoger aus bükíea, 
fara toda clase de informes, dirigirse a BU ag&nte en Sas 
íaader y GIjón, DON RANCISGO GARCIA, Watí-Kái, % 
-Apartado de Corraos, número 33.-
y talafonaBJSÉ, FRANaARGIA.—8ANTAND¡£MÍ. 
C O M P A R Í A D E L P A 0 I F Í 0 0 
Salidas mensuales de S V T̂ANTDSR para FIAB^A . COLON, 
P A N A M A , (puertos do P B R U y de CUIL'dl.^ 
Bl di* 21 de DICIiíM3KE saldrá do SANTANDER el rápidc| 
y magnítico>apcr 
admite oasajeros da nrimera, segunde v tercera clase, y carga. 
PBSG10 H U m m . I I i m m CbSSS, 033,50, incluidos los impaesios 
Las siguieütits saiidaslas efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r o , e 9 v a p o r O R O Y A . 
B l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O H I A N ^ u 
Rebajas a familias, paerdotea, co n p a ñ í a s d e teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
BitO /mgnlíicos vapores, de gran porte y comodldados, par» 
mayor Atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoi 
para IOÍ Bervicics de primera, segunda y tercera clase, de es 
mareros ^ cocineros españoles, que aervirán la comida ai estil» 
espaóol. 
LJB pasajeros de terctra clase van alojados en camarotes ce 
rradoj d» dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co 
medores amplios y ventilítuos, y espaciosas cuoiertas de paseo 
m i irtfa «Jim ás íatorsgs, dirlalíss a sas figemes «o saKiaas* 
Curación raaravillosi, tstón 
o no ulcerados. 
Compre usted un Fraséo de 
ISO amueblado, ío eaio, co i 
buenas vistas, se >.lqaila, 
preció cinco pesetas. Informa-
rá esta administración. 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas. 
En las principales farmacias 
y droguerías. En Santander: 
E. PERüZ DEL MOLI.\rO. 
solventes en las plazas impor 
tantos de la pfoviiicia tiesto 
nombrar con depósito de lubri-
licantes i'spccialmenteen SAN-
TONA, T O R R E L A V E G A , 
CASTRO, LAKEDÜ. 
Correspondenr-iaa Muelle, 29, 
entresuelo.—S. N . 
Cafés, licores, vines, de las 
oías «beegidas marcas. 
Sidra natural embotellida. 
Meriendas, cenas y comida J. 
SANTA C 10 
5 C a l , t e j a y l a d r i l l o jj 
• Pídase directamente a la fábrica 5 
S L A C O V A D O I V G A S 
• ' • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. S 
Gabardinfis y ÍTMbañes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12 segund). 
F á b r i c a 
.̂ ĵm^m^mmB "lo en el pueblo ds 
Ma2v.uerTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
indusíria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
VfiNDR o a qulia chale. 
O c n jardíq. y nue ta. lofor-
n.aián raieo ae,MeuéHdez Pe-
layo, Liimuro ¡1. 
ehoCüJafcs CAHTAGO. Selec-tos cafés. l ' 'áb:ica y despa-
cho, Marina, núaicroy . 
jL n la SALCHICHERIA AME 
& RICÁNA, Vclasco 17, en-
contrareis lo n <'jor y más bara-
to en el ramo de em-butidos y 
carnes de cerdo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 * 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con pivíerencia en las aldeas más insignifican-
tes. Se abonarán mil p;>seU!S de coiniRlóu por cada información 
>ue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocuoaciones. 
á o g a r a n t za el pago de las cemisiones en la foima que se desee. 
Reserva y garantía.absoluta. No se precis i'ji referencias n i sello 
•ara la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C c r p e o s 4 0 2 6 . - M A D R Í D 
^BHsnBBBBBBBanBflaBBaaBBBBBaaaBaBiiaaaHaHaaBaaHKaB^ 
Fábrica de tallar, biselar y res- J 
taurar toda clase de lunas espe- • 
;os de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. • 
I Despacho 1 AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. S 
S J Fábrica; C E R V A N T E S , 22 í S 
MBBMBÍlBaaBiEiíJBOBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBHaaBBBBBBBBBBBBsiP 
L A 
T A L L A D A 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURl 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
De venia en todas las Farmacias 
Los que tengan ^ | ^g¡P I W i ff^k 0 sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del Dr . Andreu, que lo calman-en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
-wm-i 
ELPUEBLO CANTABRO • n q u i n t a p l a n a E L T R I U N F O D E O S C A R 
lVVVWWWV\\\̂ VVAAAAA-VVVVVVVVV\̂ WVaVVV\Wl'V 
D e vuelta de M a n i l a . 
A b o r d o d e l " C l a u d i o 
L ó p e z " . 
iPiHacediediilie de ManiLUa y escalas lle-
g ó ' a y e r ¡a iimefitiro .puerto •&] barco de 
lid, Oompai i in Traíiatl.iiiDtica, «Claudio 
López», de cuyos riesgos en el mar do 
l a üiüuui y a i iupusimos Siri detalle a 
aiiueedros i¡!eotar|:s, a c¿uuisa de Jo con-
fuso de las ímciticias que rec ib íau ios . i 
A ihcrdb del ((Glauiclilo López» tuvi -
mo& ieíl .gmsto idie leaiconiarair -a su \)ri-
rnj3ir oflicial, niup&Mo iquieirido ami-gol 
dan.'" L u i s F ^ í á p á é z , quiieu, con su 
*kiiuiJ>:i :.ijiad iacosíiumbrada, nos u ió to-
da chine de datalles de lo que pudo 
ser %ÍT. renda, osit astro fe. 
'Sailió ál ((ü'.audio López» de Mani -
l a id'. 2 .oí, uiiovieiubre, a Las -seis de ia 
niajleiua, can m a r ¡bolla y g.Kwn t iúme-
d-o die piaisaijeras. que IÓIC pinoon^tian un 
viaje M i z , a pesax die iKiborse a,imu-
ciado iprn- los a p í t r a t o s dol pucirto la 
prasifin|Cia kyania die aun tifón, cuya 
djrcccÍK)i;i, esf^aba |en y-j üirticVí Jopuesío 
de f u dieru^olia ded buque. 
Todo aquell d í a y el siguiente, bas-
t a lias üliriico do ba fnnrde, ofreció l a 
caractorbitioa de labsokil-a, boiiiauza, 
por-o .all llieigair ' 'esíá ¡lióra., <m aja dAriie-
cióu que ieíl barco llevaba bada Hon^-
K ^ i i g , • se ' ipreseintó, ooor tpdog sus te-
xrabdies liiíiniloinas, uino de esos tifones 
temer de los miaiiinos m á s avezados, 
por ílas coiisccueauckus que suelen te-
ner." 
Un, jgrani b u r a c á n y. um mar impo-
aienitlé 'jugueteabaíii con ol buqu1.', que 
haeda ias .isiois de íla, ibardiei y buyo;!ido 
del t i fón, poaso pu-oa. a Mamila, ro rnon-
do ÍI toáa m á q u i n a duran,!c 1'da 
eqiielLa liremianda imoebe, «ñ que cien 
y & é s é s tuvo a punto de bundirae en 
el abismo eil <(C,laudiio López», a. pe-
sar de i'Jois dinatuditos esf.iu-ii-zos do su 
IieroLca t r i pu l ac ión y de ,1a pericia du 
su (Ixriillainte lOifii-fialidiad. 
Umá vez ein M a u ü a , el «Claudio Ló-
pez» meparó laiLguTuas pequeñias ave-
fliüis, zjui'panido seguidamente de nue-
Vjoj ii>ara 'Ql puerto chiimo antes men-
cioniado, a d m d í ? Olegó ein novedad 
cofa dois dúas de retniiso. 
iDetade .aqui, y d e s p u é s die, recoger 
c a r g í i y ¡wnsaje, sa l ió léjj «Claudio Ló-
pez»- p a r a lia esuaila imurdiata,, s i eñ : 
do sarprleindidio' otna, vez pac 'un uue-
vo . t i i ó i i UÍUK.IU) máis. fueiti.' que el an-
t e r ió r , t ifón qoie' sumergii i va.i ins ba.r-
co¡s ,y quri oa.usó al «Claudio López» 
áagiunos avoitiaíJ •imipi/rtiítules, entre 
otrais la irxxtuira de .un gnardb i del t i -
?nóú. Huyendo al t i a s a t l á n t i c o (Éü pe-
A'grlo todra íiííi'Jellia, ^ t fáhi tdsd. (noebe, 
y . ó iendo . j ugúe t^ de ilas gigaiutescas 
olas, que I le á ta icábán por todos Ja-
dqs, pudo ponerse fuera dol vór t ice del 
íó iv/m^no, vi indo u panar. a un pumo 
ijsnügTOsísijiiio, .por lo cual el bravo ca-
pitáia d i b.uquii,, don- .P^di:^, Miii-jun-
da, • c r eyó oixurtuino icelel;'rar r e u m ó n 
de tificia.líe,s, que toanaro.n efl acuerdo 
de iiie.fugia.rse m Homg-Kong, como 
OM' se ]Ú7JO., a punto de que otms J)ai.r-
cos de dtatrintias uacloiniaBidiade© aa?ri-
babam a este puerto con serias ave-
riáis. 
Reparadas lias del «Claudio Lóp iz» 
con g r an rapidez, se bizo éste cte nue-
vo n l a mar y cent M'HKI .SU irdenrum-
5)i(l-j \-ia,j'e, qule reailiizó siidi novedad 
di^iia, de in/ i iuion, . llegando a, SainMn-
der ;':i.y<ip qjnr ila onfañama. 'después do 
"ina. n a v e g a c i ó n de 47 d í a s . 
Cuantos1 pasajerci» procedentes de 
Mani la ccinvérsaro-n coffí nosdtros aeei'-
ca. de esta i;iecideut-ada t r aves í a bicie-
ixm grandes elogios de i o s s eño re s M ; -
ramda. y Pernáindiez y deiios de£6áisi dis-
tiingufdDs., oificvalbs del baavo, sin i cu-
ya, pen-iciiia. y yiqlbr el ((Clauidio López» 
él?, buhieira hundido pa.r.a. s-ieiriipre. 
L L I T l / . n b O ' CANTAP.RO felicita 
con orgul lo la estos vaiiientes ma.rinns, 
iniSií como ail resto de lia, t r i p u l a c i ó n 
dol «Ollaudio-», entre l a que ba.y n i 
pocos, micnitañeses, ^por hiaber defen-
dí do, con riesgo de l a suya, l a v ida 
de los pasajeros, que les fueron en-
comendadas. . . . 
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I n s t i t u c i ó n R e i n a 
V i c t o r i a . 
Siendo costumbre de esta benéf ica 
Inlstitucióni r epa r t i r ropas y jugue-
tes el d í a de l a festividad de líos San-
tos Reyes, entre los hiño® pobres que 
acuden ( l u í a n t e todo el a ñ o a las 
conisúutas, se. supllica a todas aque-
3las personas cari tat ivas tengan l a 
bondad de ayudar cou su valioso apo-
yo, enviando' donativos en ropas 0 
m e t á l i c o para 'Tefer ido f i n . . 
Como esta ¡Lílstituición es y a íbien 
conocida de todos, por los buenos 
servicios que siempre b a prestado a 
il.ia. iriifancia,, no dudamos a t e n d e r á n 
l a s ú p l i c a que se baee a los, buenos 
y cari tat ivos Iwtoies . 
Cén io tcdc.s los a ñ o s , iremos publ i -
cando líos nom'breB, de los señores do-
najitcs.-
LcH dona;i\o<; i-e piie<len entres'ar 
enAeO nu^-o edificio <ie esta Tustitu-
cinM; r a l lo de la Coucoidia. nriniiM ' i iOc 
lwta^A^vv^v\awvAAawvvvwvaA/\\^\rvv\^Y^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l general Gómez Jordana, llamado urgen, 
temente por Primo de Rivera, ha salido 
para Africa. 
i lustradas y ilíbros en prosa y verso, 
que pued( in remitirse directamente a 
los diinectciras die ilo.s boispitales. 
¿Ha M U E R T O E L R A l S U N I ? 
M A H R I D . lS._,]>nir;unte iodo el día. 
l iá eiiifnlado el r u m o r de baber muer-
to ia ceinsec-uiuicia de l a enfennedad 
que venia padeciendo etl Raisuni . 
Interrogado aec-ira, ide esto el jefe 
de Infcaniiaicionins, dijo que h a b í a lle-
gado hasta él el meferidio r u m o r , pe-
!o que basta fia ,1'ccba ino tuvo c o n b i -
nKicii in Offiialail. 
De M;mnuecos d i jo que no b a b í a 
nuevas ir!io(t.iciiais, por SKV haberse cele-
l)ra,do confaieneiia con el Pa-esi<lente: 
P'Or ¡un telegrama suyo se s a b í a que 
no h a b í a nov|?idiades importanities que 
couiunieair. 
DOS E N T I E R R O S 
CKUTA. 18.—Hoy se verificó el en-
tierro' del oaibo 'Aiutonio Gómez Cha-
ves y del soldado Juan Esteban. 
A l íúnicbrc lacto aaiistieron Jas au-
toiidadcis. 
VWWWWWWWV lAA^VVVVVVVVVVVVâ \Aa\̂ Vl̂ VVVVV\ tVVVVVVV\̂ VX\aVV\\\Via\\WV \̂V\/V '̂WVVVWVA/VV'VA. VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVV'VVVVA'̂^ 
L a s i t u a c i ó n en P o l o n i a . 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
o r o y p l a t a . 
VARSOV1A.—d3or aun decreto de la 
Presadenoiia de l a Repúbli iea ba que-
dadlo pinobitMa l a e x p o r t a c i ó n del oro 
y 'la plata. Cada viajero, a l s a l i r de 
Poilomia., tiene darecbo â llevarse los 
sigi.'it'mtes objetos de .oro e plata, 
siempre que.sean de su uoo personal: 
un iieloj de bolsil lo 'Cdn tadena o un 
retoj de pulsera, euatno isoitijias, una, 
pulsera, idios paires dio pendientes, un 
broche, ú n ijiaiquflto de UKMIO. dios cru-
ces o medallas ce.n caxlnixi,, un meda-
llón con Cadena, minia, petaca, dos pa-
JI:S de t intes , un par d,e geme'¡os, tres 
botonaduras, di i- a.lfdc.('.'s die corbata, 
MÍO vjaiSlDi, 'Uírna 'cuchara;, mn tenedn', 
iniciiales y otros ladr'nios de pairteras, 
bai-i'iones, isiáquiit&s da unmo y bolsas 
dÍ3 'aseo, y taniihiién IÍCIS objetos de uSo 
personal que mo figuren en 3a ente-
il'or e,Miii,ii;i;-i:ia,c: Vn, siempre que l a to-
t a l idiad die ellos mo r,xccdia de 220 gra-
inoá de oro o dea kilograniicis de pla-
ta por persona. 
Pueden, i a m b i é n iser .expoirtiados los 
ob je té i s 'de oro-o plata, y es'ipeckiihnen-
te las mr.medlas icxiinainjciñas que ba-
ya n eMo i'.n-'and-as del ex I rán joro y cu-
ya, onla-iadii en el tenvitcirio polaco ha-
y a sido dr .eunt ' r j t ' iámente ecauproba-
da, po r los eieir vicios de Aduainas. Asi-
miismoi pucdisin ser saeados de Pelo-
na, lof- piieitaikís iiupoT-tad- & a, és ta pa-
r a ser elabcrados en la m.isn'ia. 
VVÂ/VVVVVV\AA/yVVVVVVVVVVVVWVVVVVV\A/VVV̂  
Ecos de sociedad 
P E T I C I O N D E MANO 
Por don •Modesto González, y para 
su h i jo , el s i m p á t i c o joven ^Modesto 
Ciow/Mez T e r á n , h a sido ^ledida iá 
d o ñ a Vic to r i a Ortega, v iuda de Mo-
ve l lán , lia mano do su .sobrina, l a be-
lla señori ta . Concha Mier Ortega. 
Nuestra enhorabuena, a loe futuros 
esposos. 
I A J E S 
Piroce.de,nte de A n d a l u c í a y d e s p u é s 
de su viajo por Franoia,, donde acom-
p a ñ ó all uc tua l presidente de l a Re-
p ú b l i c a mejicana, general Caites, 'le-
g ó •anoche, en el r á p i d o , a c o m p a ñ a d n 
de su diistinguidla f ami l i a il ci.dto sc-
ñ€>i don C é s a r de l a Reguera, con 
p r o p ó s i t o de embarcar en • l 
«La.fa,yett93). 
Sean bienvemides. 
—Procedente jde P a r í s ha 11 .gado a. 
é s t a capi ta l ilai bolla s e ñ o r i t a Elena 
de Hiera-. 
—Para M a d r i d y Barcelona sa l ió 
fiyer en.eil correo del, Norte, riuestr.;-
qüeridio amigo don Rafael Ancell . 
I n f o r m a c i ó n de A m é r i c a . 
E n e l B r a s i l s e d i c t a -
r á n l e y e s s o c i a l e s . 
RUCNOS AIRiES.—Ccniunican de la 
íiiegiún de Corrientes que l a cosecha 
de íü-igodiiii n¡o f/iesentia este « ñ o m u y 
buen aspecio, pues Cu vajiliias zonas 
leí. :;a.nigo«ta, h«i- ulo-iliruído caaii por eom-
plvln ,1o-; eultivos. 
jCoii el l in efla ráipairáir en paute el 
d,a,ñibi, eil Cobienid die i!ia pmviaicia de 
Cioniontes ha di-staiiibuiído entre los 
a í í r icul t iMfs m á s de cien m i l kilos de 
sentihis, roparto que ¡luí hecho ¿egú-u 
indicaciones ilol Cobieirno fedmii i , el 
cu all e s t á muy iiriítorialaaidoi en que no 
d i s i r i inuya la proi(iiu:eci,;'i.n de lalgodón 
3 na cío nal . 
UIO .IA.\l-:iR().—I'ioxim.aniente exa-
mlinmiá lia Cámihia de ,1,06 diputados 
diversos ipioyectos de ley de Ccürácter 
toc'ial. imtne ellos figuran algiiuos ¡so-
btre i regUimentaeión del tnabajo, como 
Hos die determiniaeión de ¡la jü,r,n!ada 
de trabaj,o on dlfereidii.is -iudustrias, 
desean liso diomjmieaJ y vacaciones-anua 
les. i 
Los peiiódiLcos se foliiici tain de que 
ise emitan leyes obieras; .pero dicen 
que serla mejcir Ha promulgaqiwn del 
Código de Trabajo que el Bras i l se 
comprenuct ió ia ineaiiporair ia su legis-
lación s iciiial en cil Trattudo de Versa-
lles. 
SANTIACO DE CHlf.l-:.—Con el fin 
de. aniejórar ¡su aituiaición, los indus-
triailes de e s í n icapital & han diir igi-
do ,a!l Ciobiemio pádiéindloilc facU''-d.-ades 
para- l a exportacióni , espec*ia,lmente 
para Bos producios da las provincias 
del &:ir. Exponcm dos ccnieirc-iiantes 
ios gramdtós perjureios que as les i r r o -
giam con las miediidiaiv que cxiSten res-
t i r inc i endo i as expcirtacicnes. 
ILIMA.—^Segú'ii i'lnforman las corres-
ponsales periodiíisticos diesde Wásh in í r -
iton^iaun cuamdb e n Jci^ Circuios l a t i -
mo-ani)3r.icaniop de i!ia capritail norteamp-
n icatnia,. sh habi'a miueho de la. fecha 
proibaMe 'en qye se diictairá e l laudo 
iñrjíit.tiaiT dh' poiáflicto Val^'iienpi-pfrua'no 
por i1o di» Tecnfi y Arica., no se h á 
podido dieeir nada en comcreto, y en 
los Centres oficnales se gu-airda ' sobre 
este iiKi.iik» inip.v,iieliabll: reserva., 
UNA O P E R A C I O N EN RIO MARTIN 
T E T U A N , "18. Para alejar M ene-
migo de lia b r i l l a d oree ha. del Rto Mar-
t í n , cerca de l a desembocadura, des-
de donde hoistillzaba1, dispuso el man-
do u n a o p e r a c i ó n que serviría, para 
castigar a Jos benimadan. 
A l efecto, se formó una columna, 
coinpuestal por una bandera ddi ¿Ter-
cio, xm labor de Regulareis y el pa-
iaillón de A r a g ó n , ¡11. mando del coro-
nel Eanju l . 
L a coilumna se c o n c e n t r ó en e l po-
blado de R í o M a r t í n , y por l a maiña-
na a t r a v e s ó el r í o ut i l izando un puen-
te de barcas construido frente a l a 
Aduana. 
Var ias b a l e r í a s hicieron fuego desde 
•la carrotiera y e l poblado, como tai», 
bién los buques « C a t a l u ñ a » y •-Laya», 
"que se- acerearom a bu cos í a c n a i ü o les 
fué posible, enUlando Jos empbi/.,! • 
m i en tos de los rebeldes. 
Desde eil a q r ó d r o m o de Sania Raiifi 
se envnlaron iréis eseuadrillais, que es-
tuvieron volandio consitantemente sobr? 
los grupos enemigos. 
Estois se presentaban cornpaictos, 
dando ocas ión a que Ja A i t i l í u ía h i -
ciese buenois bla.ncos. 
Un aparato i r ipu lado por el lenion-
t • de l a Guardia, c ivi l s e ñ o r G a r c í a 
López y el observador tenienre Recax, 
aue había; estado^ voüando m u y bajo, 
fué aleainzado en el motor po? varios 
proyectiJes, viéjudose oblie:a,(lo a tomar 
t k ' r r a en las inmediaciones de l a 
Aduana vieja, sim novedad para) ol 
equipo. 
Las t ronas establecieron varios blo-
caos a 500 metros doj r í o , quedando 
guarnecidos eoinvenlentcmeníe . 
E L G E N E R A L JORDANA A MA-
R R U E C O S 
M A D R I D , 18.—A Iqs tres de l a tar-
c\y. eie f a c - ü ó en lia Prev-dencla a los 
Xm.idrXM - tiá isiguietriité nota oi'iciosa: 
'«Al objeto de priinlualia-u/r •asnillos 
'cíiaicóo'!;ia.d'os con :i¡iue.slra •aoíuacion éü 
MairruEjces, efpecifjlmente de biirácter 
oii-gá.7i,vc(>, y ti/atar oóros ianportainities 
de d i fiel i de;i:!!LvolviiniJjnito en confe-
aLinci'aí; 'teliegráfieas e t e le fón icas , .el 
P r e s l d ó n t é del Directorio m i l i t a r y ge-
neral en jefe ha llainaido al s e ñ o r Gó-
mrjz Jc-rdaiíiia ipar-a líábfláii' durante 
m:i?¡3 heras, iiegiesaindio léaie inmedia-
tamen'.i a Ma.t'i.'id una vez celebrada 
dicha c(Miifcre,nc::i. 
A t a l fin eíi'.ta m.ismn, tarde sale el 
gei.u;u;l! Jcirdatta paira T e t u á n . » 
N i m i sedo d&tcille se h a a ñ a d i d o a 
¡Los que se co^.sigiiiau en l a nota an-
ter'lcr, ilií.iciénidiose isiaber que t o m a r á 
eü expiresd que le l l e v a r á directamen-
te a, Ailgeciras. 
Eni dicho pueite , y sin perder enla-
ce, aaildirá pa ra Ceuta, llegíundo a Te-
t u á r i ia idas once de la. m a ñ a n a . 
•1/3 a^M.'-nipaña ein el viaje su ayu-
dwmte, cil teniente coronel Asensio. 
UN T E L E G R A M A O P T I M I S T A 
TANGER, 18.—iM-d'.' i 'etuá.n ha re-
ñí i l ido el gmieral Prhnio de Rivterá al 
tm vi adío especial die l a '(United Pr es-
so. ( i signiem^e teiiegirama: 
«Aquí en Teluii.n gozauniOs de igua l 
t n inquiiilidad a la, que af inaba duran-
ití d! .iiecieiiite viaje de usted. 
Los t i l nes de Ceuta y T e t u á n c i r -
oqfiam a diiari.i en las m¡simas condi-
cioiiies de segur i da : l habluales, al 
ignaii quie bis l í n e a s de autobuses que 
van la, Tíjinger. 
Nuestras tropas hian llegado ta Te-
t u á n , ten-minado su. repliegue tras 1¡-
gj&ro combate, y estoy repatr iando l a 
dtófe© d/3 1921, que hia teirminado su 
&o rv i c ió mill i tair. 
Cierto q^ue l a pos ic ián de Alcáaa r -
Segiier, meirced a Ta taáiciéin de unos 
brarercis que vivirán en nuestro cam-
pan lento, fué isorpi'onididia, teniendo 
d ee soldiadn-s minertos y u n oficiai 
prlíicinifiroi, pero ya so ha restableci-
do l a sótuaciión 
Puicide usted aisegiuffiar que el proble-
m a m a n r o q u í elrrá resuelto antes de 
un mes.» 
LA D I S T R I B U C I O N D E A G U I N A L -
DOS 
M A D R I D , 18.—El teniente coronel 
s e ñ o r Rico ha dicho a los periorisMas 
que cu! genera l cm j e í e ha comiunlca-
do ail subsecretario de Guerra, que l o ^ 
donativici> reíciaiudadios con destino al 
lAiguitmalldlo dleil Éicüdáido se r tcmit irám 
en lia igigulonte foirnua.: 
E l 40 per 100, al eoinandanite gene-
irail de Micillillia; otro 40 por IDO, a l co-
anandia.nte g€«Derai!' de Ceuta,, y el 20 
por 100. iaJl gianierail jefe do l a zona 
de ÍjRiracihe. 
Estos f c i n n a r á n Juntas cívico-milí-
íbires «nosirgadias die Ja idisíiribución 
de ilios donatlvois. 
E l ^hneral P r i m o de R ¡ v e r a ha, in-, 
£'j¡icaid>9' qiula conticinio se idrviuPelue l}s 
niotii?¡a, de que enire los regalos que 
m á s agntudlacm Jos soldados heridas 
y enfermes íiguinain ifos do rovisla? 
(iu¡iita 
q»<-' sal. 
L A R E P A T R I A C I O N 
E N T U S I A S M O E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 18.—Debido ai l a nie-
b la que reinaba en d mar , c i v i g í a 
do Moi i t ju ich no pudo recono-'er ayer 
tarde a l vapor «J. J. Sls ter» i iasta que 
és te ee hal laba en l a boca del' puerto, 
de modo que müiuto is d e s p u é s , o sea 
a las cuatro y media, el citado buque 
fondeaba frente a l a e s t ac ión inar í t i -
n,;i, eonduciendo 942 soldados repa-
tr iados, peirtenecientes a diversca 
Curripos, de l a zoaia or ien ta l ues-
t ro Protectorado. 
E l «Sister» se hal laba t o d a v í a algo 
Jejos del muelle cuando los repatr ia-
dos que c o n d u c í a p ro r rumpie ron en 
gr i tos de júb i lo , y a l atracar <d b ¡reo, 
a'gáitismdo una ba-iideiia e s p a ñ o l a , p i -
dii i-on a l a m ú s i c a que se hal laba en. 
el de.scniba,rcadcro interpretase Ja 
Marcha Reail. 
Así lo hizo la" banda entre grandes 
aplausos, y Juego e jecutó algunas 
nrarchas y jotas, que los soldados 
aplaudieron coai cntusisamo. 
Por no estorbar los trabajos de ola-
s i í ioac ión por provincias no sé permi-
t ió a l públ ico , que era m u y numeroso, 
qui: p'Cnetiase en e l desembarcadero. 
Los repaitriados fueron recibidos-por 
el gobernador m i l i t a r , que estuv.i unos 
inomentos en l a e s t a c i ó n m a r í t i m i , 
loeeionarios de l a ' I f r ansmed i t e r r ánea , 
el jefe sup?rior de P o l i c í a y otras au-
tro idadeis, -además de lias fam¡i¡.aB de 
la mayor parte de los soldadDS. 
Una" vez diaiEdfícados por grupos sa-
üerá>n, ya. m&n e.nitrada Ja, noche, d,e 
la e s t a c i ó n m a r í t i m a , d e s a r r o l l á n d o -
se las eiscenas que son de stiponcr con 
sus fannliaires. 
Los naturailes de Barceloua so d i i i -
g¡eroi i a sus casas, y los 103 de la 
' ovi.nciai de Gerona salieron en el: ni-
t imo t ren para sus respectivos pueblos 
Los de l a provinc ia de Tarragona y 
los de l a de Castel lón marcharon t am-
bién anoche en eil correo de Valencia. 
En m i t ren m i l i t a r que s a l d r á hoy 
tíO Ja estaciión doJ Nor te i n a T c h a r á n 
los de l a quinto, r e g i ó n , parte de toe 
de esto, p rov inc ia y los de L é r i d a , y 
en el eonireo de IVladridi s a l d r á n los 
de Soria y Guadalaijaira. 
Todos ellos quedaron aloja (bus en el 
cuar te l die Jaime I . 
B l viaje que. han tenido los r e p i -
triad( s ha sido bueno y r á o i d o . pues 
saliercín anteayer a m e d i o d í a de- Me-
Han prestado servicio t re ip ia y éi-v 
}é meses, l a m a y o r í a d d ellos on 
Afr ica . ' 
R E G A L O S A LOS R E C L U T A S 
V A L E N C I A , 18.—El vapor «Escoiá-
no», a berdo dpil cüáfl v e n í a n 1.500 re-
patriados del 21, fondeó anoche, a las 
siete, en e l puerto. Esperaban a los 
eypediciona'rios las autoridades e in-
m-enso gent ío , 
ü n a i conipaíi íai del regimiento! de 
MaiHorca. con bandera, y m ú d e a . se 
bailaba formada en cil rhtíelie. Tam-
b ién ila; bandai muni iapa l ameo lzó Ja 
r o í e p c i c n . 
El c a n i t á n geneirnl dió a los repa^ 
tvindos la l)i>.nvenidn. Las band-ais de. 
mús ica , tocahon llal Marcba Real, une 
fué .nc&amada con onlusiasmo lenire 
A-íloaes, a Espafi.ai, a l Rey y ai! E jé r -
cito. 
A cadai uno de Jos recUito^ si" 1" 
cntreíTíiircn dos pesetas y obsequios en 
es»vi(*io 
En diversos tren'i= han sá l idb pa ra 
-sus respectivos nueblos. 
L L E G A N A «>' » " c SOLDADOS 
MONTAÑHSF.S 
PTr-RA,r>. i s ^ H c o i llpK-r-ndb de A f r i -
cíi pri'diai'tos ncirteu-^ienles n los 
r •••.iniiienlos de guia.rr..¡c.¡iún en Tlilbao 
y Santaiiider, todos de Ja, 
di3 lí)21. 
iLos de . Saintaindieir se cree" 
d r á n m a ñ a n a para suis casas. 
MAS i L I C E N C l A a u a 
•ALGIvCIRAS, 18.—Fi ci-ediintés ú 
Gei'JBba, y -a, boa do d i ; ! vapo;- ulh^T 
ridies», haai lli.ríadio 264 licenciiaitó^1 
difn eintes Cuerpos/ 
T A M B I E N L L E G A N A VALENCIA 
V A L E N C I A , 18.—En al vapor ( , £ 
Horca» ba.n ¡ legado 1-200 soldadoa de 
vairieis rcgijiu'er.i'.ios, algunos die ellos 
perhanieoientcs o l a sexta y BéptM 
re.yi(in. 
Fue-ro-n recibidos y despendidos por 
las bandas de m ú s i c a . 
S I G U E LA REPATRIACION 
M i E L I L L A , 18.—En el (cEspjaña nú-
mciro 5» han llegado soildados de olra 
zoma., para sgr repatriados. 
E l c o n c i e r t o P i e d r v 
F u s t e r . 
L a Asoc iac ión de Cul tura Musical 
no pierde ocas ión de presentar a sus 
socios cuanto bueno tenemos en d te-
rreno musical . 
Por eso, aprovedhando l a estajicia 
en Santander de los eminentes con-i 
ice-itistas. Antonio 'Piedra (̂ oJJ(n) y 
J o a q u í n Fnster (piano), ' no podía por 
menos de hacerlos pasar por su mo-
desta t r i buna de l a Escuela de Arto| 
e Industr ias . 
É s t o j artisitas, qud durante lap̂ o 
titanpo h a n permanecido entro nos* 
otros, adquir iendo amistades y cose-
efllaudo aplausos, cerraron ayer, con 
hnydhe de oro, su bri l lante tempora-
da a r t í s t i ca . 
L a sonata en ola», de Rethoveri, de-
dicada a Krentzer, que c-IOIÎ IUÍI !a j 
p r imera parte del programa, fué 1)1*: 
morosamente ejecutada en sus im\ 
difíciles tiempos. 
L a ((Chacona)) y ((Aria», de Badi,! 
c-n la segunda, fueron prodigios m 
dicción, expresados por el gran vio 
l in ts ta de modo magistral , así canio| 
l a «Danza españeila», de Arbós, pági-
na llena de dMicuatad' y niecainísio, 
que Piedra vence con facilidad, a(le-| 
m á s de poner en ella toda su 
de a r t i s t a y l a a d m i r a c i ó n qu^porj 
su maestro Arbóis siente. 
En la ú l t i m a parte nos demostró 
Fustor su gran conochí i iento y amf I 
irx del tediado, en obras tan vaíN 
das v difíciles como el ((Ron^ó», 9d 
I L i m e l ; ( (Hi landera», de Youfcrofí; 
un ((Nccturno» de Oh opa n; -la preciosa | 
leyenda ((Asturias», de Albéniz, y la 
« M a r e b a miil i tar», de Schubert. 
T a m b i é n interpretaron, ante las m-1 
cesantes ovaciones del auditorio, m 
vais vienes, do Kreisler y Oa fantasía 
«Irnpron-tu», de -Chopín. 
E l éxito obtenido por Fiister y P'H 
dra en este concierto ba sido rolun-
do, como lio s e r á n los muchos qüe'eSl 
esperan. 
Ofrecen ambos l a característica i'1-
r e ñ i r s e fieílmente a lo escrito en « 
pen t ág ra /ma , íprcscinidiendo 'de « f ^ 
t r a íav» m á s o' menos adeciiaíáfl, Q"8 
siempre resui:|tan ¡perjiidicia|lcs a « 
d icc ión. | . 
Este concierto extraordinario ^ la 
Delegación de Santander ha sido, su 
giinero de duda, un gran acierto. I " ' 
todos los buenos aficionados salH 1̂ 
agradecer. 
Nos parece ' m u y naturaJl a,Pr0V"' 
chai- las oportunidades que se 
can y por ello felicitamos a*don 1M 
m ó n SáCz de Adana. cuya mano 
maestra en 'estos mehesícres ec aplC I 
ci-.. bien pronto.- . A 
L á s t u n a que la concurrencia 'u I 
algo m á s escasa que en eF 'pasa 
concierto Rubinstein. . ' 
C 
L o s comis ionados p o r t u g ^ t 
Dos visitas-
M A D R I D , 18.—Esta niañaría' 
r on los comisionados portugu1 
Museo dell Pradio. . horaé. 
Empilearon en esta visita ^ r o n al' 
Desde eil Museo se iras!-'^- £i 
cuartell de l a Mooi laña para 
regimienrto de , Govadonga. ' ¡0 en 
E l regmuento se haillaba fofí" ¿cl 
el pa t io del cuartel a las orae' 
coronel. . n ;l^í,3 
1 Los ^comisionados visita''0 pasn-
Las dependencias del cuar.l;n(¿ obs1-' 
r o n reví is ta ^ la, tropa, '• r\xen'" 
quiados después con un h"1 
sala de banderas, 
